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I D E J E I O T ^ L A . 
N O M B R A M I E N T O S 
D B L 
P O N T Í F I C E 
POR TELÉGRAFO 
ROMA I8. 13,25. 
. E l fraiito Piulre ha n^mbratlo á lo» eini-
ncnt ís i iuos Canlciiales Vico y Bisloti iniem-
OTOS de la vSagrada Congregación tic Sacia-
mentos. 
—lüi ¿1 camposanto lentónrco se ha cele-
brado un servicio fúnebre por el alma <lel 
Principe í.copolilo de Bavicra. 
E l procurador del Colegio germánico en 
Roma, reverendo padre Venlasserg, de la 
Compañía de Jesús , pronunció una hermosa 
oración fúnebre enalteciendo las grandes cua-
lidades cristianas y virtudes que adornaban 
al anciano r r í n e i p c difunto. 
— l í a llegado á Roma una nutrida repre-
sentación del elevo de Genova, venida para 
prestar homenaje de filial ad lus ión y obe-
diencia al Tapa, protestando á la vez contra 
\a conducta cesarista del Cobierno italiano 
al negar el cxequólur á monseñor Carón, 
oonibrado Arzobispo de aquella archidióce-
sis. 
E l Púntífice recibirá en breve á dicha Co-
,'ni.sión, esperándose que el Tapa, después 
de esta audiencia, querrá benévolamente le-
vantar el castigo que impuso á los católi-
cos de Géoova, a l ^ún tanto hostiles al nom-
•¡ramiento de monseñor Carón. 
Polí t ica í taüanza 
ROMA 18. 16,20.. ^ 
K l Rey Víctor Manuel, después de firmado 
el Tratado de paz de l.ausanne, ha escrito 
al presidente del Consejo de miiUSKIOSi, se-
ñor G io l i t t i , una expresiva carta autógrafa , 
congra tu lándose del espír i tu patr iót ico de 
fa nación y felicitando al jefe del Gobierno 
po-r su actividad, inteligencia y celo en el 
servicio de los intereses de la. Patria. 
—Por acuerdo del Consejo de ministros, 
los 225 mdloncs de liras que figuran en el 
.pi (supuesto de Marina van á ser QptftrcctDS 
á la construcción de los acorazados Anéhreá 
Doria y DuiHo y al arreglo de algunos tor-
pederos. 
DDE t s T X & A . 
C A T E D R A L 
I N A U G U R A D A 
POR TKLEGRAFO 
NIZA 18. 1 ,̂15. 
vSe ha celebrado con gran solemnidad lar 
ceremonia de inaugurar la nueva Catedral! 
de vSan Nicolás, erigida en memoria del I 
/.arevitch, Nicolás Alejandroviteh. 
A l erandioso acto asistieron siete Prela-i 
&os y vanos arciprestes el subsecretano del u 
Ministerio de Cultos, los Principe^ de (^a- «_ — / 2 — ^ , ^ 1 
L a s e l e c c i o n e s 
p r e s i d e n c i a l e s ' 
POR IKLfiGRAPO 
PARÍS 18. 
M . I^eoti Eourgeois ha recibido á lo» de-
lettadoa del grupo tadjcal-sqióialista, encar-
gados de transmitirle mm Ordem del d í a , 
expresando su deseo imáu ime de verle acej)-
tar la candidatura á la Presidencia de la 
Repúbl ica . 
E l ministro del Trabajo les ha manifesta-
do que Ifí agradecía profuntlamente esta 
muestra de s i m p a t í a ; pero que, por desgra-
cia, su respuesta tenía que ser negativa po1" 
graves razones de S^foo, que desde el pr i -
mer momento le obligaron á declinar dicha 
candidatura, y que subsisten siempre. 
M . Pourgeois, estima un deber imperioso 
no aceptar un cargo, cuyas obligaciones no 
podr ía llenar por completo. 
Antes de que el grupo radical-socialista 
hiciera su ges t ión, M . Poincaré hab ía visita-
do á M . Eeon Hourgeois y le había reno-
vado. en nombre de sus colegas y en el 
propio, sus ruegos más encarecidos y m á s 
afcctttoos, para hacerle volver de su acuer-
do. Los esfuerzos de M . Poincaré fueron va-
nos. 
M . Bourgeois considera que es para él un 
deber imperioso no aceptar la candidatura 
á la Presidencia de la Repúbl ica , puesto 
que á causa de su mal estado de salud, no 
pedria llenar todas sus obligaciones. 
Un "auto" en una tienda* 
PARÍS 18. 19,35. 
E n una calle ex t i tma de Pa r í s , u n auto 
dvl servicio públ ico, íjue marchaba condu-
ciendo gran número de .^ajeros, sufrió una 
avciía en el aparato del freno, en el mo-
inemo en que el conductor hac ía u n t i tá-
ir-.o esfuerzo' para impedir el atropello de 
un.; mote)cicleta. 
A consecuencia de ello, el auto m o n t ó so-
bre una de las aceras y embis t ió contra el 
escaparate de una tienda, entrando en el 
interior de ésta . 
Los dependientes y demás personas que 
estaban dentro del establecimiento, procu-
raron huir ante aquella enorme m á q u i n a , 
que se les echaba encima, or ig inándose una 
gran confusión, en medio de la cual se atro-
pellaban ciegamente. 
La escena fué de u n espanto indescripti-
ble. 
Las personas que ocupaban la tienda in-
sultaron ilesas. De las (pie conducía el au-
tomóvil , fueron heridas siete, una de ellas 
gravemente. 
Lo que dioe Atnundaen. 
PARÍS 18. 19,35. 
El explorador Amuudsen ha sido interro-
gado por un periodista, acerca de su viaje al 
Polo. 
El sabio noruego, dijo, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
«Vo había jurado que llegaría al Polo Sur 
D E TODÜdS 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
BERLÍN 18. 
Se jwmiciu que cuftmlo se reariud#n las 
éaones deí Reicbstae, ^ s intérpélaciones que 
«laran lugar á Teñida discusión serán las re-
lativas al asuntp de los padres Jesuítas, en 
que pedi rá puedan residir en Alemania, y 
también en la del despojo <\e qué son víctr-
uiag íoá polacos. 
Un Infante de Eapaña. 
MUNICH 1,8. 
£Ia Ilegí^lp á esta población S. A . R. el I n -
fante Don Carlos. 
Lee fferreviaries inquietee. 
NEW-CASTI.IÍ 18. 
Anoche, diez m i l ferroviarios celebraron 
una importante reuniónj en la que se traspa-
ren tó el amago dé una nueva huelga, en el 
caso de que la Compañía lleve á la practica 
ciertas amenazas que se han anunciado como 
castigo á los inductores de la pasada huelga. 
Parece ser qtic el maquinista Knex, aunque 
repuesto eai su cargo, es de los operarios que 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TEI.áGRAl'Q 
FERROL 18. 
Hoy se ha reunido la jun ta de Protección 
á la Infancia, toniilndo importantes acuer-
dos, entre ellos el <le exigi r á las empresas 
teatrales entreguen el producto ín tegro de 
lo que se recaude por el impuesto sobre 
espectáculos á favor de dicha Junta. 
Consejo d« guerra. 
T u Y 18. 20,45. 
vSe ha celebrado en Braga, y ;}SÍ lo comu-
nican de dicha capital portuguesa, un Con-
sejo de viverra para juzgar á varios ind iv i -
duos complicados en el ú l t imo movimiento 
realista. 
Tres de ellos han sido condenados á tres 
años de pr is ión. 
Fuga de presos. 
MÁLAGA 19. 
De las Prisiones Militares del castillo de 
Gibralfaro se han fugado los carabineros 
Antonio Santiago y Miguel San tamar í a , que 
D e t a l l e d e u n a 
b a t a l l a n a v a l 
POR iKLÉGRAFO 
T R Í P L I C E ) 
i d ^ W E N T A U I O S 
D B 
OT M I F I S T E O 
POR THi.tfonAro 
L A G U E R R A 
ATF.NAS 18. 
Tiénense detalles de la batalla naval libra 
da ayer entre griegos y turcos. 
El combate se t rabó entre la isla de lnibres| 
y los Díirdanelos. Empeñóse á las nueve y i 
veinticinco minutos de la m a ñ a n a , durando,11 
una hora. 
Las unidades griegas que entraron en ac-
ción fueron el crucero AvttniSi varios des-
troyeis y catorce torpederos. 
Tres ilestioyeis turcos fueron incendiados 
por los certeros disparos de la Armada grie- d l W e r a |*SUW 
ga, quedando fuera.de copibatc y siendo esa! l>nm-ipales Erra 
la señal de la terminación del mismo. 
n.'.'ts peligro corren, en el caso de cumplirse se hallaban recluidos por los delitos de dc-
Utzlne y de Ramanoswky, el general Tche 
panoíf, el duque de Leuchtenberg, los de 
Vusuk y Oslova y toda la colonia rusa de 
ésta. 
Una orquesta excelente tocó los himnos 
nacionales de Erancia y de Rusia, que es-
cucharon en pie todos los asistentes. 
E l Orfeón Metrisa, de Moscú, cantó dife-
rentes números de música sagrada. 
B a r c e l o n a 
POR TELEGRAVO 
¿ O t r a h u e l g a ferroviaria? S m p r a s i l 
nea pesimistas. 
BARCELONA 18 
Esta tarde, al hacer maniobras, quedó 
inutilizada otra m á q u i n a de la Compañía 
f< rroviaria de M . Z. A. 
El Juzgado interviene para averiguar la 
ransa'dei descarrilamiento de ayer. 
Llama mucho la atención la frecuencia 
con que se repiten estos desperfectos, y se 
cree que los accidentes no son fortuitos. 
Ivmpieza á notarse agitación entre los fe 
noviarios, por no hallarse satisfechos con 
las mejoras concedidas por la Compañía . 
Se habla de la huelga general, por haber 
sido despedido Polo, secretario de la A s o -
ciación Eerroviaria. 
En los Centros ferroviarios y en la esta 
ción dicen los obreros que están dispuestos 
•'1 i r á la huelga; pero en condiciones dife 
rentes á la vez pasada, federándose con to 
dos y sin reconocer la jefatura de Barrio, 
por no ser del gremio. 
V e n t a de b i l l e t e s de Nav idada 
Segiiu los datos remitidos á Madrid, hasta 
ahora se han vendido billetes del sorteo de 
Isavidad por valor de 10.271.000 pesetas. 
Don Da lmao io Sg los ias . 
A primeros de Enero ma ie luuá á Melil la 
t i batallador diputado I ) . Dalinacio Iglesias, 
para estudiar y comprobar ciertas denuncias 
que le han sido hechas, referentes á la Ad-
minis t ración española en el Rif. 
El d i s c u r s o d e l S r . V á z q u e z d e M e l l a . 
Entre los jaimistas se eomeiita mucho el 
notable discurso pronunciado ayer en el Con-
greso por el vSr. Vá/.quez Mella. 
P e r i ó d i c o d e n u n c i a d o . 
Ha sido denunciado E l Progreso por la 
publicación de un ar t ículo tratando del aten-
Lado personal. 
L a falta d e agua. 
De tuda la región llegan noticias dcscon-
ío lado ias - ' po r ' l a falta de agua en los cam-
pos. 
Reina gran inquietud entre los agricul-
tores. 
C o n t r a l a v i r u e l a . 
Sé^úd datos oficiales, se han vacunado en 
cst;r capital 300.000 personas, y 100.000 en 
las poblaciones de la provincia. 
Si^ue afluyendo gente á los Dispensarios 
El f r i ó . 
El frío es in tens í s imo en esta capital y su 
provincia. 
En Puígccrdá estuvo ayer la tcmperatur.i 
á 12 grados bajo cero. 
P a r a u n f s r r e o a r r í f . 
Comunican de Toi'toSa qttg v.nios v> . 
" ¡ u d l a población se pioptmea ctmtc 
a la • ins t rucc ión del Eerrocarri) d^ v i ; 
de Gunrdionr U ^ l a Gi*cl iretiv 
mtimgmtiü ot«-cv cu i» c.-viicnmimi JnfeiJur del 
mundo. 
Hansen, m i segundo, y yo lo quer íamos 
con todas nuestras fuerzas. Y lo consegui-
mos. 
Durante tres meses marchames adelante 
por los hielos antár t icos . 
Ya ha hecho un año. 
líl 14 de Diciembre de 1911 viví el d ía m á s 
bello de mi vida, porque llegué al Polo Sur. 
Y entonces, sólo entonces, pensé en la 
vuelta. 
Es verdad que en el Polo hacía frío. ¡Cin-
cuenta grados bajo cero! Pero los noruegos 
estamos acostumbrados á las temperaturas 
bajas. Vivimos entre hielos casi todo e l año . 
Sin embargo, durante el viaje, hubo ocasio-
nes en que el espantable clima an t á r t i co nos 
hizo dudar de nosotros mismos.» 
Acerca del capi tán Scott, dijo el interro-
gado: 
nScott conocía bien las condiciones de la 
vida en las regiones polares. Iba adiuirable-
mente equipado, y á menos de una ca tás t ro-
fe, creo .que volverá. ¿ C u á n d o ? Sé (pie ha 
salido de Nueva Zelanda nn buque en bus-
ca suya. Creo que en Febrero p r ó x i m o re-
gresará á Europa. A menos que... 
Se detuvo, y luego di jo: 
—Pero no, no. Volveremos á ver al capi-
t án Scott. Las tempestades de nieve y la 
gran banca no pueden vencer á un hombre 
como él...» 
Pol í t ica y admsnüs trse i én . 
PARÍS. 18. 21. 
E l Parlamento suspenderá las sesiones el 
p róx imo sábado. 
Se prelonde que para ese día esté aproba-
do el presupuesto de gastos. 
Ha sido repartido el informe sobre la 
proyectada moneda nueva de n íque l . 
En é l ' s e propone acuñar S?.o millones de 
franecs en esta especie de moneda. 
Serán acuñadas menedns de 25, 10 y ^ 
cént imos , en cantidades diversas. 
L a ponencia p a r a el Tratado. 
PARÍS 18. 21,10. 
La Comisión de Negocios Extranjeros, na 
nombrado ponente del Tratado franco-espa-
ñol , al ex ministro Sr. Moulins. 
En breve el presidente del Consejo, mon-
sieur Poincaré, informará ante la Comisión. 
H O M E N A J E 
Á L O P E Z B E C E R R A 
A • la suscripción abierta en EL DEBATJ 
para pagar las costas procesales y regalar 
una placa testimoniando la adhesión y sim-
pat ía de los católicos al director de L a Ga-
ceta del Norle,^ D . Aurcliano López Becerra, 




Todo hace temer que estalle nuevamente 
entre los ferroviarios la huelga. 
¡Buen d iscurso! 
VlENA l8. 
En la sesión de la Cámara , el diputado so-
cíalisLi Ereísel , radical h ú n g a r o , conlinuaba 
hoy á las ocho de la noche, un discurso co-
menzado ayer á la una de la tarde. 
D E S . I T J I L I J I - A . 
POR TELÉGRAFO 
E l aviador Garrea. 
PALERMO 18. 10,25. 
Comunican de Marsala que, á consecuencia 
de una aVCrfá sufrida por su aeroplano du-
rante el trayecto, el aviador Carros se vió 
obligado á aterrizar en dicha población. 
Ha salido nuevamente con dirección á Pa-
lermo. 
E l tune! de! S ímpién . 
LUGANO 18. 
Se han inaugurado los trabajos para per-
forar la segunda galer ía del t ú n e l del Sim-
plón. Toman parte en los trabajos varios 
cientos de obreros italianos y españoles . 
No se sabe con exactitud, según datos de 
los ingenieros directores de las obras, cuán-
to tiempo dura rán és tas . 
POR TELÉGRAFO 
MENGI-UK (Alemania) 18. 
l i l i lílS lUÍtiaC /lo Mi<ic(úi-<-i<<ltAul.nuU w» *,««-
n i d o una terrible explosión de «;risú. 
Hablase de seis muertos, sepultados por 
desprendimientos de tierra. 
+ 
MENC.EDE (Alemania) 18. 
A las siete de la noche h a b í a n sido reti-
rados 43 cadáveres y 13 heridos. 
Se oree que han sido retiradas todas las 
v íc t imas menos una. 
serción y homicidio, respectivamente. 
I/fls fuerzas destacadas en la pris ión sa-
lieron en busca de los fugitivos, t i roteándo-
les ; pero sin resultado, porque no pudieron 
Ser (letenidos, ignorándose hasta ahora ÍIU 
p.¡ladero. 
- En la calle de ta Jara, por cuestiones que según parece ha sido detenido m territo-
que se desconocen, riñeron Antonio A g u i l a r ' r i o húngaro , un oficial servio, cuando trata-
y Francisco ( M i z , resultando éste muerto; hade hacer saltar un puente estratégico. Se 
de cuatro puña ladas 
—Hoy se han celebrado solemnes fuiura-
les por el alma de Vi t a l Aza, costeados por 
la Academia de Declamación. 
El "Diario de V<i«ncia". 
VALENCIA 19. 
E l director del Diario de Valencia com-
p a n r i ó esta tarde ante <,! Juzgado, decla-
rándose autor del ar t ículo denunciado el 
domingo por el fiscal. Se cree que será pro-
cesado. 
ROMA 18. 2;, , iv 
ContcHtaudo á una interpelación, eí minis-
tro de Negocios Extranjeros decía:a que des-
de hace treinta años , ],i triple .lüanza e3 
una garant ía de j x i / , y para las tres poten-
cias que la compoiun, una garan t í t ele >cgu-
L a tríplice sigm- cHciéhdo el orad» r lle-
vó siempre en las grandes cuesti •nes in-
teruacionalcs una vidunLad de paz v I< con-
cordia, que encontró una volunta i 1 res-
pondiente en las demás potencias, y fe Úíí» 
' , fué la can - I (Jb \o$ 
progresos e . Míneos,.' 
que al hacer solidarios los intere^js fte) mún-. 
do civilizado, coi^t i tuyen un kfuevo <,!)S-
t á a i l o á las grandes guerras. 
Tal como está redactado agr ' mar-
qués de San ' l iu l iano- -e l Tratado d« fá t r i -
ple alianza, garantiza todos nuet»tr • Inte-.' 
i.scs, y afirma de la manera máa • intoí 
nuestra seguridad ; no había , p i u ., ; ¡¡¡gúii' 
motivo para modificarlo. 
E l ministro presigue que el Tía 
eueaminado á fines defensivos y p.i 
qtte Id experiencia ha deiuo^t] 
aliada, por sus deberes hacia las . 
A l Deuts Tagef MjeiWtg éictí i de Pudapcst. debe esforzarse en no entorpecerlas 
plicacioues no necesarias, aléjatelo, f>ñi el 
contrario, las causas mutuas de di 
Hl orador hace cor- lar la atfiisl I I Ita-
lia con Rusia y los nuevo; lázoa I N3rt¿ 
de Africa, que unen á rtalia1 con Er'<neia 6 
No ha habido m á s batallas. 
ATÉNAS 18. 
El almirante de la escuadra griega lia ra-
diotelegratiado al Cobierno, que no se ha tra-
bado hoy n ingún nuevo combale naval. 
Agrega que la ilota otomana fué sciianun-
te avenada frente á Tenedos, y que los grie-
gos cont inúan siendo los dueños del mar. 
Dotenoión de un efioia! servio. 
BERLÍN 18. 11. 
le han ocupado numerosos explosivos 
Janina en poder de Grecia . 
LONDRES 18. 11,40. 
Dicen dv Constantinopla al Daily Tclegiaph 
que corre el rumor de que los griegos se h á u 
apoderado de Janina. 
L A D I P L O M A C I A 
Cemsntariea. 
LONORIÍS 18. 13,^0. 
ido está 
• : y . 
\v¿ cada"' 
r. s do?, 
: cóm-
111-la térra. 
Italia c o n t i n ú a diciendo el mimsíto -
m a r c l n r á con calma v serenidad fúéfte y 
confiada hacia trn horizonte de v>''i so por-
i venir, con In convicción de que su pri 
¡ ridad econóiij-ica creciente y su • 
I m l , encontrarán en una paz d u n ' j n ; 
i gura una ga ran l í i robusta. 
El marqués de San Oftilíano, 
sper 
mo-
T̂ a actitud de los delegados turcos negán-1 discurso diciendo (jiie la tHplic, 
enuon su, 
debe per< 
su —Esta tarde, el hi jo del c-oncejal jaimista dose á tratar con los griegos, es aquí objeto manecer siendo la base fúndame nl d dr-  
Antonio López in t en tó abofetear aJ concejal de todos los comentarios en los CÍTU.ICS pol i- ; política extranjera que, por 11 :;'bie 
republicano Marcos Miral ída, evi tándolo los ticos 
amigos. 
D e P o r t u g a l 
POR TELÉGRAFO 
Temores de la opin ién . 
UPORTO 18. 16. 
E l presidente del Consejo, que era espe-
rado para pasar unos días en esta pobla-
| de su cohesión y firmeza, conseguirá rtis-
Estfmase generalmente, que esa actitud, pirar á Europa coufinn/a en lá leal id f ir-
lejos ele debilitar el bloque formado por los• meza que Ealia mereció y posee, 
delegados de los países ba lkánicos , lia venido; 
á consolidarlo. 
Manifestaciones do Daneff. 
PARÍS J8. 9,50. 
El corresponsal del periódico l .r MiUin en 
Londaxs, telegrafía á su periódico el siguien-
te interesante relato; 
«Aprovechando un pequeño paseo que hej ZARAGOZA 
dado con el jefe de la misión bú lgara , Daneff, ¡ Han tegtoffái0$ de Osera el ^rzóbÜtpé y 
me decidí á preguntarle: ¿ Q u é ha rán ustedes ^ éá^itfei ucneral, después de báber preáén-
si el p róx imo jueves, los delegados turcos riad& ej t & v i f a (]e c.aidiuvión ¿te i-na á 
mantienen su actitud, manifestada ayer, ne- ^foneírio.s, el cual con t inuará 
1ELBGRAFG 
DESPUES DE UN MITIN 
Los delegados balkánicos estamos piapties-
A pesar de que D. Alfonso Costa ha mn- tos en nnistras concesiones, á d'jjar á Tur-, 
nifestado que no apoyar ía n i n g ú n movi- quía Constantinopla y una parte de la Tracia,! 
miento, las noticias recibidas hoy de Lisboa nudiendo así la nación otomana seenir consi-i 
lii I C É M I ñ li ]m: 
S-nna anterior 
Doña M'tría Rcrnalcs..'. ; 
Doña Elena Fe rnández f. 
Dona r i l a r Portero... 
Doña' María Torre 
D. José Collaiitcs de Cantagallo.. 
D. Pascual Algorín 
D. Manuel Puiz Chorro 
D. Eduardo Otcí/.a 
Ad 
E/ SfgW Vuluro .• 
ta Gmtto tft" flwto 















El despertar de una r e g i é n -
Cuanto hab íamos dicho á nuestros lectores 
sobre el entusiasmo y el fuego prendido en 
la Mancha por los Sr. Correas y Vi l la ha 
tenido p len ís ima cont inuac ión . 
Los dos oradores, ya de regreso en Ma-
drid, se muestran esperanzadís imos de que 
ha de ímetif icar la semilla sembrada cu 
el gran m i t i n de Villanueva y se hacen 
len-uas de la hospitalidad, amabilidad, hon-
radez y espír i tu religioso de los habitantes 
de aquella comarca. 
No sólo se ha creado el Sindicato Caja de 
Villanueva, sino otro, a d e m á s , en ]{1 Picazo. 
Aquél , con 80 socios ya inscritos, y aún 
con t inúan recibiéndose adhesiones. Éste, con 
m á s de 50. Otras dos Cajas rurales, crea-
das hace a lgún tiempo, han cobrado nueva 
v ida^le la visita del Sr. Correas. 
La impres ión de ambos propno-andiVías so-
ciales es la de que aquella región de la Man-
cha bien merece un viaje largo y detenido, 
en el cual se dotara á cada pueblo de si i 
correspondiente Sindicato Caja. 
Hay mucha gente de buena voluntad dis-
puesta á apoyar y secundar las institucio-
nes sociales, y el caler y b fc: de los cam-
pesinos ta l , que tomaban de las nanos al 
Sr. Correas y se bis besaban a^vadecido» 
y le robaban que no se fuera sin visitar 
sus pueblos respectivos y fund ir nn Sindi-
cato que les amparase de la usura y el ca-
ciquismo. 
Las mismas escenas que Junn IlidaE-o 
nos describió de la provincia de Pálejréia, El 
mismo pueblo trabajador, creyente, sano, 
honrado, agradecidís imo, oprimido barbára-
mente por caciques y usureros, y tas mis-
mas demostraciones' de e i r i ñ o y grat i tud. 
Tanto el padre Correas como'Mateo do 
la V i l l a , hablaron varias veces cu Villanne-' 
va, y ambos dieron, una noche c ida uno, 
una conferencia en la iglesia de El Picazo' 
que las dos veces estaba abarrotada de la-
briegos. 
Otras Comisiones de distintos pueblos pre-
tendieron llevarlos á los suyos respectivos 
y ya que esto 110 fuera posible ñor ' 
de tiempo, puesto que era ineludible el pron-
to reírreso á Madrid, convinieron cu oréa-
nos de D. Alfonso Costa' y los efe otros fracasar ias negociaciones, á llevar las cosas, C1°n ^ .sns ,am* Kl ; 
polít icos, que son contrarios al actual pre- el u l t imo extremo, sin arredrarles las ¿ S * *e consideran cMU-
sidenle de la Cámara de los diputados, que consecuencias. Pero conviene no perder la JÓ-j pletameng peay** . 
es partidario de D . Antonio José de A l - W a y el buen sentido de vista. 1 W señor Arzobispo ha iccib. ; «ti 1 : •• 
™cida. r Los delegados balkánicos estamos dispues- p * * de Romanone^ en el que 1c .1 líela 
(pie el í iobierno se propone activar las obraar 
de la carretera, con objeto de aliviar fa si-
hoy de Lisboa pudiendo así la nación oto ana seguir consi-1 riiaeion de los l>raccros. 
aseguran que todas las fuerzas cont inúan derándose potencia europea. •¿Jí? Junta diocesana del COHÍM 
acuarteladas por temor á un golpe de Es-1 Es incuestionable que esas ventajas las per- q"1;ítlco se celebrara en \ allauolul en < 1 mea 
tado. derún de fracasar las neiíociaciones y reMiU-IJe Jumo. Se ha reunido en el p d 
Los carbonarios, que siempre están aten- daree'las hostilidades. Pero no creemos que W8jg ¡ i acordando activar la propaj idq 5 
tos, se hallan preixirados p e í a defender ellos el Gobierno turco sea tan obcecado, y entien- distr ibuir boletines de inscripción, as* coma 
también su causa. da de tan exti-aña manera la defensa de sus estudiar el cuestionario que ha de liscu-
Reina gran zozobra en el esn í r i tu público, intereses. Lo racional, l ó g k o y humano, es tirso. 
X)s negocios se hallan paraJizados. vSe te- que transmita órdenes á sns delegados para Se espera que sean muchas las inscnp* 
' que éstos se avengan á negociar con los re-, ciones. 
presentantes helenos.» 
Un d a t a 
men graves acontecimientos. 
Voladura de un polvorín. 
LlSHOA 18. Z&AQ. 
Se ha producido una explos ión en el pol-
vorín de Chellas, barrio de Lisboa. 
Un obrero ha quedado completamente dcs-
trozado, habiendo sido lanzado á gran 
distancia varios fragmentos de su cuerpo. 
Todos los vidrios fueron hechos pedazos. 
El jefe de los talleres del ferrocairil , que 
se hallaba sentado en una caja depositada 
en el guardarropa de los obreros, de la es-
tación del Rocío, fué lanzado á gran dis-
tancia, por haber hecho explosión ú n a 
bomba que estaba contenida en dicha caja, 
resultando gravemente herido. La explosión 
fué violenta. 
L O S E S T A F A D O R E S 
en p r o . 
LONDRLS l8. 15. 
El rnc icntro de Daneff y Veuizelos, se 
considera como un triunfo, que ha de estre-
char las relaciones turco-griegas. 
Son amibos an í iguos , muy cordiales, y su 
entrevista no ha podido ser. m á s afectaos;!. 
M I S C E L Á N E A 
Ea •utssa r u s a . 
SAN PÍ; Î KSULUGO 18. 16,30. 
L O S E S T R E f i C S 
E H H P O ú O 
«El arroyo», saínete de costumbres madritfeftftp, por 
ios Sres. López Silva y Pelliccr, rmisics de los 
maestres Va ¡verde y Fcglictí. 
Tiene acción el sa ínete estrenado auoclie, 
ti«tae pasión, tiene sátira y pintar i de cos-
tumbres, tiene el t ^x) del viejo hombre... 
La declaración hecha por el Cobierno ante hombre siempre, y el de los pollos abe: i id->s. 
niznr para m á s adelante una camun:" <!<.. 
tenida. 
Hnn contribuido, entre otros niuchos nuc 
pudiéramos citar, al éxi to db los actos rea-
lizados, D . Manuel Pérez v Pérez, pn riflj n. 
te del v^indicato de Vi lb iñueva. muy cono-
cido y querido en In región ; t)'. Basi-
U n dependiente de comercio, llamado Juan 
Cómez, denunció ayer tarde al agente de 
vigilancia del distrito de la Latina, vSr. San-
tamavía, (pie un sujeto, llamado Cárcama, 
le había propuesto un ucgücio, por el que 
podían ganar 1.101 pesetas. 
El iu'!>ocio era que Juan Cómez se hicie-
se pasar por un sujeto Ihunado Rafael Ex-
pósito, con documentos falsos que el Cárcama 
se los facilitaría para poder cobrar unos al-
caiues del Expós i to , de cuando sirvió en el 
E j ú c i t o en Cuba. 
El itóeitíe puesto de acuerdo con el comisa-
rio del distrito, aconsejó á Juan Cómez que 
fingiese acceder á las proposiciones de Cár-
cama, como así se hizo. 
Y ayi r, á ú l t ima hura de la tarde, cuando (;on'/:1| 
los dos salían de cobrar las i . t p j pesetas 50 gj¿¿ -JJ 
cént imos de los alcances del repatriado ÉK-
pósito, fueron detelfidbs y c( nducidos á la 
Comisaría, donde se comprobó la denuncia 
del dependiente .Tuan Ciómcz. 
Juzgado mi l i ta r intervino en el asunto, 
comprobando que el detenido C'árcama ha-
, - bía realizado otras muchas estafas por el mis-
'*'ijl<3 procedimiento que la que se proponía 
realizar ahora. 
El Cárcama pasó detenido á Prisiones n)i-
litnres. 
la Duma fué caluu . ámen le aplaudida 
El preshlentc del Consejo M . Kokowzof, 
afirmó, entre grandes muestras de aproba-
¡ ción, la simp itía de Rusia por sus hermanos 
los países balkánicos , y la necesidad, por 
I parte de los aliados, de alcanzar un premio 
á sus victorias. 
El ministro espera que las potencias con-
ci l iarán, en interés de la paz, sus intereses 
particulares con los de los pa íses balká-
nicos. 
Ruteiia—terminó d i c i e n d o - d e f e n d e r á á 
todo precio' sus intereses vitales. 
Lo de Nackquito, 
lio" Ca t r í a , coi 
tonio Fernández 13 
Roldan, D . Santií 
Car, D . TvConcío C 
inade, D. Jo M t¿ 
f u e t e D. Pedir ( 
Ang^l i 1 Barrió, b'j 
Ba$ilÍ5^ Vfiíiéhte, 1 
b ' . : P. Ajfonfio y 
oí rás ipuchós cjíiyiDp 
Toante ellos 9011 
sincera g^atitod 1)01 
dispcn^r.do á los p 
iDütüflto k U ú m diptaáíico!! f cisolares 
(. A n - Ay< r tardas i las i natro y tat ' ha ce-
Eonso leboido la inai iguraeióh del InsíiLiUo libre 
¡nndió de Lstudios diplomát icos y conHalaus y Cen-
Tem- tro Marroquí cu la Academia de Jurispm-
', don 1 El ministro de ^ u i o piesidió el acto. 
i ; don1 L u el público había distinguidos d.iplomá-l 
f :Arrir i'tico&j |)oHtico.s ca tedrá t icos y escritores. 
no, y UíifSf. Rodiíí/uc/. Sí'.iv Pedro, explicó el ob-. 
líiiíipK. joto del nuevo'Inst i tuto, cread.o por Real or-
i niás den d a ^ i de Diciembre del año pasado. 
• í<»i! l íabíaron ndeaiSásv'varios oradores- siendo 
Af(;vUir. lelamente, no se ha confirmado la 
noticia referente al asesinato de Machaquito 
en Méjico. 
A \ ; r :-, re ítóo üij cablegrama de Rafael 
en el que e slc dice se encuentra muy 
i lud , y satisi 'ecliísimo del resultado 
de su campaña t au r i i n en Méjico. 
Vive-, ¡mes, el \a1ie : : te diestro, y .'de ello 
nos alegramos sincoramente. 
• • IMMIIIIHI • I T i n . » S * ^ J g M — — 
En unos l é ñ e n o s , propiedad del beiiumé-
•rito • l u s l i l a l o de la Guardia, p róximos á 
Chamal Un, se inau,y,araron ayer las obras 
de un nuevo Colegio, donde los hrje-s de-
oficiales é individuos de hopa del Cuerpo, 
podrán - recibir la en - ñ ¡.¡/.a de todas las ca-
rreras y .oiicios, neev.adad cine venía deján-
v el del albañil feli?. con su ínmilia 
bajo. 
Sobre todo, en conjunto, y excepc yfl iic-
cha de tres "ó quatro chistes Teprobables y 
retorcidos, el presupuesto ético es moral y 
plausible: á saber Ja vida de la hermani 
lionrada, Andrea, po sólo es mejor, sino 
más ;ilegre que la de la hermana . •; i , 
caída al arroyo. 
Además , está bien hablada i.i - v í a . . . , 
menos algunos cantables r á m p l o u . - , l i m -
piones. 
La música es graciosa, y alegre, y ' •! .. 
Phi la representación' , en gener.d -i.-erta-
da, Se distinguieron la señora Metí b 
señorita Domín.ííúez y los señores V'idt u 
Al , 1 ('ai, y Solillo y Mihura . L< 
un iioco... arbitrarios al \cstirse. . 
Del género chico, este año, /..' " 
lo mejor hasta ahora, sin disputa. ¡ h { 





dos de lodo 
A l ai to Ú 
concurrieron 
n i s l ío v su 
mies e individuos que por ne-
servicio tiancií que v iv i r alcja-
ccnSro de .poblac ión , 
í !a i ; ; lUj i t r i n ó n de las obras, 
' . efifiXQS Qowpo de Jaca, mi -
N o t a s d e s o c i e d a d 
Viajes. 
• Han salido: Para Parcelona, los seuore^ 
de Carles-Tobrá. y el conde de Sai:/ .u iría 
de Pomés . 
Hoy sale para Vailadolid, el Sr. LiVo-
yeu, rector del Colegio do San T \]<¿ 
aquella ciudad. 
Feliz viaje. 
í ' a l l ec lmíe 
M n p ó , en Madrid, él doctor D . Te 1 ¡a 
GtftiéHí, medieo eminente por «u t de.'iW v 
por S!!_ caridad, y mur ió con la d f o t t o t & ' r w 
signnción de lo,s que mueren cm los tó'a^da 
de la Iglesia. 
Pira académico correspoiuHftuip ( l t ]••. fjeai 
de .Medicina,' jefe ck enfermedades m-rvio^ 
s-is de la to l íc l ín ica Cerl-era. y profe<.'6f (V 
^eiiKdogía y Sueroterapin áe l ínsÉitílto Ru-
BTo, 1 
lri:viamo.s nuestro pésaiAé más scill l¿ 
toda su fanrilin, y n t i y (ísiiécíalínei 1 ' 
tío, tí padre - Z'tbarl/ . : 
J n e v e s 19 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
E L . D E B A T E A ñ o I I . - N ú m . 4 1 3 ; 
EL TRATADO FRñHOO-ESPAÑOl 
m L A S E S I Ó N D E L C O N G R E S O D E L D I A 17 
todo í í e estamos ¿^¿^^ DE ESTE J . l ^̂OT PRESIDENTE: Puede S. S. con 
t inuar 
tólesiaj y las ^ ^ 1 ^ t ¡ ^ ^ & uo creo que hav cuest ión en Marruecos, en 
de B p m m «u« : 1 ¿L^Síuoí qS «1 ^ " t i d o ^ que haya uim cuest ión entre 
m.pera l a t n o / a . f ^ ^ - Í ^ ^ S i i E^paw y Francia de uaa parte y Marine-
mas que ^ ^ l a ^ ^ ^ H ! S d ¿ los eos, de otra, no; lo que existe es una cues-
e fuerte a S^ban á tióú intornaci..nal a w c ¿ de Marruecos, que 
las ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ b H i i í n , m clc la cno.^iún d d Mediterráneo, que es a 
fomes les hombres m S « » , ^ J CUC:.tióil dc y por eousecuenda, la 
sobre su natinnlc/a, n i sobre 
imu-iias veces contradictorios bles y 
E l v e r d a d e r o 
pinedo vanaglonanne (le la p r 
({ue la vanagloria es relativa, dada la pers-
" D U I l t O 0.8 V l S t 2 L - picacia dc que han dado muestras los di-
i , £ ñifet rtue nunca la ploniáticos CILTOIXHDS á propósi to de los Bal-
Hay que buscai ^ ^ . ^ ^ ^ en | f f tncs j ( R i s a s ) ^ l anuncio que hice de lo 
d i r e m ó u ^ ÍP» ^ r q t ó T S g ¿ í q«e estA sucediendo. V para cjue no se crea 
.o* intereses í ^ ^ ^ ^ o r e e de la que altero las palabras, y para que se vea 
grafía uno de 8 ^ " ^ ^ ^ J j , : püJ el enlace de é * d cuestión con las demás , 
teinSr tóSSS^ tó^U-S * * muy breves, voy á leerlas. 
fSe^Sf é ^ v i ^ 1 p o r f í o I L a c a d e n a de l o s h e c h o s . 
ten*o tan en cuenta, que para juzgar de! Decía yo el 31 dc Enero, es decir, hace 
Suestra política inlcvuocional ai>e1o á unes- casi un año: «que el incidente de he?, ha-
tra - c c^na f í a , y A la posición geográfica bía producido el de Agadir ; el de Agadir 
taiulnt'n^y á lá historia que ella n.arca en las, provoca indirectamente la cuest ión dc la 
naciones anugas, aliadas ó adversarias mías- ; Tr ipol i tania ; la cuestión de la TriiX)litauia 
tras v por tso, para tener un criterio fijo pondrá en conmoción á los principados bal? 
con 'que juzgar aqu^ este Tratado, t endr ía dánicos , y ¡a cuestión de Oriente puede es-
que considerarle de dos maneras: como una tallar y puede producirse de un momento 
pieza aisldda q«C pueda anali/.ar y examinar la guerra europea.» 
scparad:ti!;u;tc, 6 como el anillo de una ca-1 Esto prueba el enlace misterioso de los 
dena, como el fcapítUIo de un libro, como t i f echos , porque aquellos que pretenden es-
incid'cntc de un Iñigo pleito que tenga que tudiar sólo subjetiva y psicológicamente la 
estudiar en l onjunto. I Historia, los que no atienden m á s que á 
Como un capí tu lo dc un l ibro ó como un I ¡as intenciones de los personajes que reali-
libro áísladü lo han examinado, con saga-) zan los sucesos histórico!», podr ían Ver el 
cidad adaniroble >' eon la circunsi>ccci_óii ! mundo espiritual, interior, en que esos he-
pi opi.i d( un lioinbrc de Estad» , el s e ñ o r ; c]10s ^ engendran ; pero aunque se tuviese 
Maui.i y Cantazo y también otros oradores; ia visión más clara y s intét ica de ese mun-
v no h il)í;i yo, jorque aparte dc la carenen do espiritual, que obligaría á rectificar el 
de estudios pata poder emularles, sería tas-J conceptP! á veces ixircial , y á veces total , 
ta irreverencia oratoria, de volver á insistir ¡ de muchos personajes históricos, no basta-
sobre esc omito. Pero yo no creo que es, r{a seguramente para i luminar los hechos 
ttna pic/-a aislada, n i que ese Tratado podr- 'dc \a Historia, porque los hechos, aun cuan-
mos c\:.ii;ÍTiarle como un capí tu lo solo. Es ¿ 0 efectos de un agente libre,-una vez 
un anillo dc una cadena, y en esa sonrisa, pro(]ucj(]os son causas que cooperan á la 
con que >e anticipa á mis palabras el se prcxíucción de otios, y con ellos se enlazan, 
fior minislro dc Estado, en ese asentimiento teniendo nexos mus veces misteriosos y 
que ha hedió OOu un moviuiiento de cube/.a.; y otras visibles y palpables que permiten 
comprendo perfectamente lo que ha dicho Hj entendimiento, sin merma dc la liber-
en su ácféuSa, y yo voy á empezar, no ya tad n i sombras de determinismo, fijar las 
por reconocer las cualidades do S. S. ni por. iey€S históricas á las cuales obedece lo mis-
hacer el elogio dc lo que es público y notorio,, ino ia prosperidad que la decadencia de los 
de su capacidad', de su tenacidad, de su pUcblos. 
pcr>e\i i . i t i - ia . de su laboriosidad, pues en, por e30> señores, al mirar un hecho no lo 
esc punto no hay reservas en la^ C á u n i a iieinos de contemplar aislado, sino en su re-
para aplaudir á vS. S.. sino en el ju ic io de lac¡ón con ios demás , y así veremos que 
la obra hnsma, y hasta cierto punto en su! esta cuest ión, que es internacional, se rc-
delecisa, porque 110 la voy á examinar destlc Slie]ve en la cuestión del Medi ter ráneo, y 
el punto nue se ha examinado en esta Ca-:(;.stat á ^ v€Zi resuelve en una cuest ión 
niara. de alianzas. ¿ Y cuáles son las nuestras? En 
Su =cñoi ía, dados los anteceélentes de los estoS tiemiKXS que se llaman democrát icos . 
Tratador anteriores, puesto en la comente i n - ' en ie varece que ia ^ d e del Poder ha 
ttactoimd on qnc vvniaD colocólos KK» Oo- sa(,0 ^e^ie las altas snpcriorldaats «ocla-tcrn 
biernos de E-spana. tiene hecha su defensa.: g ¡ á la voiuntad colectiva de las muche-
Su s e ñ o r í a puede decir: esta obra una, ¿es dumbres, se da el caso para muchos, el m á s 
acaso obra propia, exclusiva, sin anteceden-• BÍnu.ular y an('>n,aio que puede darse en la 
tes? ¿Nace y Bttr*e de nuevo? ¿ Emerge Hi^oria Difídlmente habrá habido época 
en la po l í t i ca española y viene al mando Pa r ¡Como la presente, en que un n ú m e r o me-
g e n e n M . ' n esncutánea? Asi como en^ loffi-j uor dc personas rijan los destinos de los 
ca cuando ^c f u muía una proi>osicioti condt-l blos; basta que| ,,0 álgún Emperador ó 
cioual no se afirn» el antecedente ni el con- i^ j cé sa a l ^ n presidente del Consejo 
siguiente, sino el vínculo dc denendencia; dcf minil.tra(. ^ fe^nte de mal humor— 
que lr> cula/a. y dad., un antecedente que ÜQ incluyo ai m,estro. que es hombre de 
se •DSticne: lia de seguirse necesariamente,^ avacMe—(Risas), basta que se levnn-
el •msigutente, asi S S. nara su defensa ; t t / a l . u presidente del Consejo de minis-
•oropm puede decir: dado d antecedente de tros ffc m^ humor, para que pueda turbar-
lo-: Tratados anteriores, yo no tema otro se la europea y alterarse el mapa de las 
remedio que hacer lo queJieíhecbo, V , liaci(>1|¿ .por qué? Porque los Tratados y 
este sentido la defensa de S. S. es fáci l . j ̂  tienen siempre una parte ínt í -
BMrtWa Pf i t iwWmftr t i l t f f l ,n:i >' iiecreta-. Y.0 c o ™ P ™ á ° perfectamente a i iouUi i . a ' iOblUíiJJCi./iyJLva. 1 que las negociaciones se elaboren en el mis-
Peto vo no examino el Tratado separada-' torio y en el secreto, que es esencia de la 
«wntL, sino en conjunto, y mi anatema no ^ diplomacia; pero una vez llegado á un acner-
recae sobre este Tratado, que es el corolano, | do. debiera ser siempre público, para que 
sino sobre el conjunto de la cadena de que pudieran conocer los pueblos aquellos com-
fotmn parte y que revela una política que I promisos que atan quizás á varias generacio-
tengo que combatir. Y esa política puede ¡ nes y llegan á encadenar la independencia 
ftecirse que empieza cu el Tratado de 1900, i de los pueblos. (Muy bien.) Y eso. que es-
1 tá sucediendo en todas partes, sucede más 
cutre nosotros. 
E l a s u n t o y l a o p i n i ó n . 
Su señoría se quejaba, y con rs^ón muchas 
veces, de la falta de ambiente en la op in ión 
pública cuando se trata dc estas cuestiones 
internacionales y africanas. ¿ Cómo no lia de 
faltar si los Gobiernos han recatado de tal 
manera su obra, que esta es la hora y el 
momento mismo en que no sabemos á punto 
fijo con quien estamos aliados y contra quién 
lo estamos ? Y es preciso saberlo, es preciso 
que la opinión se oriente en este sentido; y 
aqu í me vais á permitir que vuelva sobre 
un punto culminante en el debate, punto de 
tal manera, saliente, que todos lo afirmaron, 
unos para sacar consecuencias en un sentido, 
otros en el opuesto, pero que puede decirse 
que, cuando se trata de nuestra influencia 
y de nuestra expans ión en Marruecos, es el 
eje alrededor del cual giran todas las cues-
tiones. Aludió á él admirablemente el señor 
Maura y Gamazo; se refirió á el el Sr. Az-
cá ra t e ; habló dc él el Sr. D. Pablo Iglesias; 
antes que éate, el Sr. Rodés y el señor m i -
nistro de Estado; varias veces los individuos 
de la Comisión, y ayer mismo m i amigo el 
Sr. Amado. 
Cuando se trata de justificar nuestra inter-
vención en Marruecos, cuando se t rata de 
justificar nuestra expans ión , ¿cuá l es el 
motivo que se alega f E l que indicaba ya 
Valdcgamas, en sentido profético, al decir 
oue cuando Francia dilatase más los l ími tes 
de Argelia íbamos á quedar prisioneros en-
tre dos Francias; el que afirmaba Cánovas , 
al asegurar que nuestra frontera natural es-
taba en el At las ; el que hemos repetido 
todos al sostener que una línea férrea de 
Fez á Tánge r podría ser una l ínea de inva-
sión. ¿ P o r qué vamos á Marruecas? ¿ P o r 
tiné pedimos la costa Norte de Marruecos ? 
BCptd '.¡m BC relería á la Guinea y al M u n i , 
que BG háeó cu r ; de Julio y fué ratificado en 
22 de Marzo. Este Tratado fué como la pre-
paración del de 1902, en el cual se nos echa-
ba una carga tan excesivamente pesada, que 
era muy natural que cayese dc nuestros hotu-
bro>. y entonces se nuedasen otros con el 
botín entelo. Más tarde aparece el de 1904, 
domdc ge nos daba aquella gran faja de co.sLi 
que en parte abora se interrumpe y se pier-
de frénfec á Canarias; después , el de 1005, el 
adicionalf hecho en San Sebast ián como una 
prepaivicií'n para el Acta de Algeciras de 
lyoo; m á s Uirde, la Nota declaratoria de 
1907, leída en las Cortes para mantener el 
statu tiuu en el Mediterráneo y en el At lán-
tico. Un 0J09, el pr i in lv Tratado franco-ale-
mán ; en ICJIO, el Tratado f ranco-marroquí ; 
en el h ispano-marroquí , y en 1912, 
rste que estamos diseutiemlo. Es decir, que 
en este Sttle apenas hay un ano en que 110 
Haya un Ti atado, que forman una cadena, 
áe q iK e-v por ahora, d úl t imo el que dis-
cu timos. 
E l p a p e l de I n g l a t e r r a . 
Pues bien, señores; ¿qué factores han i n -
tervenido en ese Tratado? Yo voy á hacer 
una pregunta en fonna disyuntiva al señor 
ministro de listado, y aunque cargue yo con 
la responsabilidad de la pregunta, no quiero 
que S. S. cargue con la responsabilidad de 
la rcspucsia. En ese Tratado han intervenido 
Francia y Kspaña, pero ha intervenido tam-
bién [ u g m t e m i ; el embajador de Inglaterra, 
que asistía siempre á todas las conferencias] 
no sería un Convidado de piedra. (Risas.) 
Y yo pregunto; al hacerse este Tratado entre 
E s p a ñ a y Francia, ¿nos ayudó Inglaterra 
ó no no» a y u d ó ? Si Inglaterra nos a y u d ó , 
cuando y o le he oído al señor ministro de 
Estado, ia tcn umpicmlo á algunos oradores, 
entre ellos R] Sr. Maura ¡Gamazo, hablar de 
^ s aimuyui as, y cuando trataba de ese ente Para defender nuestra i m W n d c n c i a 
dc razón que se llama d jalifa, y se lamenta 
ba dc los iuaonuiios (pie !e habían costado 
todas i»ptas ucpociacioiies, es cosa, señores 
¡diputados, de aterrarse de lo (pie hubiera 
eiflo esic Tratado sin el apoyo de Inglaterra, 
cuando tr i l los inromnios y ainarg-ura» le ha 
costado at señor ministro de Estado. Y en-
tonces, ¿qué alianza y qué amistad os la 
nuestra con Francia? Sin la protección y 
el amparo de Inglaterra, ¡hub ié ramos vi^to 
todavía más mermados uueatrofl dcr-¿chos! 
Pero, ¿as que 110 nos apoyó luglatertU? 
| A h ! Si no nos apoyó Inglaterra, podemos 
entonces elogiar su protección, el amparo 
Xjue DOS dispensa cuando nos abandona en 
los trances amargos. ¿Cómo muios de ser 
alkukíK entonces ai de Francia ni de Ingla-
term^ ¿Y cuál es la consecuencia que se ha 
deducido de esa* actitudes jiara resolver la 
cues t ión? ¿Hacerse aliados de las dos? 
m aefior PRESIDENTE: Señores diputa-
•doe, se va í p.regiuitar á la Cámara si acner 
" i ~ " i r ~ - ^ . i ^ m - i a , ¿ n o 
es eso? ¿ N o es ese el motivo fundamental 
que aquí se invoca? Yo lo acepto. Yo la 
deseo. Pero, ¿es que con Francia y con I n -
glaterra estaría g a r a n t ú n d a esa independen-
cia t Vamos á verlo, aunque no sea m á s que 
refiriéndome al art. 7.» del Tratado franco-
ingles de 1904. 
N u e s t r o s b u e n o s a m i g o s . 
¿ Ü u é fué lo oue acordaron Francia é I n -
glaterra hablando dc nosotros? 
Pues decían lo si-ruiente: 
«Con objeto de garantizar la libertad de 
. t í f i c o , (nadie niega aquí la libertad de 
transito en los Estrechos; pero ya se sabe 
que, en caso de guerra, los Estados ribere-
ños , que tienen lo que se llama mar territo-
r i a l , según la opinión común de todos los 
Jipwogar ^ eefltón ItMta <iue termine ^ ;abo fortificamuts ni fibras v t m t g i í a s d 
cualquiera clase en la parte de litoral ma-
noqui comprendida entre Melilla y las al-
turas que dominan la orilla derecha del río 
Sebú.» (Todo para proteger el tráfico (Jel 
Estrecho de Gibraltar, y l icúan basta el 
A t l án t i co ; ¡son muy previsores!) «Esta dis-
posición no es aplicable á los puntos actual-
mente ocupados por España cu la costa ma-
rroquí del Medi tc i ráuto .» ¡No faltaba m á s ! 
De modo que Francia é Inglaterra, nues-
tras cordiales amigas, no nos permiten for-
tificar la costa mar roquí , que habría de ser-
vir para ga ran t í a dc nuestra independencia. 
A l mismo tiempo. Inglaterra (yo podría 
hablar algo sobre esto, porque estoy entera-
do de ciertos pactos) no nos permite 
fortificar Sierra Carbonera, n i Punta 
Carnero, ni la Punta de Tarifa. Y nosotros, 
siguiendo la opinión corriente de los gran-
des tratadistas, que llegan á fijar la zona 
de acción de los Estrechos (no pudiendo ser 
el de Gibraltar como el de los Dardanelos, 
por ejemplo, poroue no da entrada á un 
mar interior, sino a un mar que tiene salida) 
y calculan hasta la extensión del mar otros 
por el alcance de las armas dc fuego, y ha-
biendo desde la Punta de Tarifa á Ceuta no 
m á s que 14 k i lómetros , nosotros, digo, po-
díamos y debíamos tener, para garan t í a de 
nuestra independencia, la soberanía del Es-
trecho, y ni Francia ni Inglaterra nos con-
sienten fortificar nuestra costa ni fortificar 
la sierra que domina á Gibraltar. ¿ C ó m o se 
salva entonces la fodepetfdeneia nacional? 
^ Cómo se puede invocar esa razón para 
nuestra expans ión en Marruecos? 
Y yo no me contradigo al afirmar que creo 
necesaria esa razón para la expans ión en 
Marruecos, porque al mismo tiempo conde-
no esa política, porque creo funesta para 
mi Patria esa alianza. Y al decirlo, no hay 
en mis labios, no puede haber, ni sombra 
de odio para esas grandes naciones. 
A c e r c a de F r a n c i a . 
Yo conozco la grandeza de Francia, y soy 
el primer admirador dc la grandeza de In -
glaterra ; pero esta admiración tiene un lí-
mite en los intereses de mi país , como ellos 
contienen sus afectos en los suyos. Si yo 
fuera inglés , probablemente obrar ía como 
los ingleses; si fuera francés, quizá obrase 
como ellos en estas cuestiones; ]>ero como 
soy español , defiendo los intereses de mí 
Patria contra lo de aquellas naciones. 
Francia tuvo, cuando nosotros no la ha. 
bíamos akanzado todavía , y después , cuan-
do la perdimos, la primogenitura cristiana 
y la primogenitura la t ina; Francia, á pesar 
de sus descarríos históricos, por la soberanía 
de su ingenio, .per la maravillosa intuición 
con que, si no penetra hondamente en las cô  
^as, las alumbra con destellos geniales y las 
abarca en conjunto, y por esa prodigiosa 
facultad de asimilación y de proselitismo que 
n i n g ú n pueblo ha igualado, y que ha he-
cho, en cierta manera, de su espí r i tu una 
especie de aduana universal, por donde tie-
nen que pasar todas las ideas, buenas ó 
malas, para circular en las alas del arte 
por el mundo, es un faro de la civilización 
que, cuando sufre eclipses, proyecta som-
bras sobre la civilización misma. 
Por eso tengo admiración hacía ella y no 
hav en mis palabras hostilidad alguna. Pero, 
así como si yo fuera francés desearía qué 
Argelia se prolongase hasta el At lán t ico por 
un lado, y por el otro hasta Siria y las cum-
bres del Líbano, como sov español , desearía 
que el mar Mediterráneo ' volviera á ser un 
lago de mi Patria. 
rico; Francia, idealista, caballeresca; Ingla-
terra, experimentalista en su filosofía, u t i -
litariaen su economía y en su polít ica, te 
repelen en la historia, y son enemigas des-
de la guerra de los Cien Años , hasta las 
g ü e ñ a s napoleónicas, desde Water lóo á 
Fashoda. Esa es una unión efímera, acci-
dental, y no revela otra cosa m á s que el te-
mor de Inglaterra v los signos de decaden-
cia que van apareciendo en esc gigante. Ya 
no le basta aquel espléndido aislamiento de 
que hablaba uno de sus ministros más fa-
mosos, y por eso ha tenido que pedir am-
paro, extendiendo los brazos hacia sus 
enemigos, hacia Rusia y Francia. Por eso 
creo yo que no hemos de encontrar nosotros 
el apoyo n i la debida protección de Ingla-
terra. Yo aspiro á que 'nosotros, por nuestra 
posición geográfica, por nuestro mandato 
histórico, seamos el centinela vigilante del 
Estrecho de Gibraltar, pero no que ejerza-
mos el triste papel de portero de Inglaterra. 
(Muy bien.) . 
Francia CB nuestra r iva l , un rival en Ma-
rruecos, en Afr ica; y en aquello en que es 
r ival no puede ser aliado. Los intereses de 
Francia son contradictorios con los nuestioS ; 
y al decir e s í . yo defiendo, como he defen-
dido siempre, no por s impat ía á los alema-
nes y por ant ipat ía á los franceses, sino por 
el interés de mi país , la alianza g e r m á n i c a ; 
defiendo la alianza con Alemania, aunque 
Alemania no es hoy. aspira á serlo, pero 
no lo es, potencia medi te r ránea . ¿ Y es que, 
al aspirar á la alianza con Alemania, quie-
ro yo poner en acecho el día de mañana á 
mi país en los Pirineas contra Francia? N o ; 
creo que esta alianza pudiera ser, aunque 
parc/.ca paradójico, hasta la sa lvación de 
Francia. 
A n t e e l p o r v e n i r . 
A c e r c a de I n g l a t e r r a . 
Gobiernos ÍM« permitir que se lleven 
Yo admiro á Inglaterra. ¡Quién no admi-
ra su grandeza! Inglaterra es tan grande, 
que tiene algo de la majestad de Roma y 
también dc la audacia de Cartago. E l l a ' ha 
ceñido al planeta con las cuerdas de sus 
navios, y , como antes nosotros, ha aprisio-
nado al mar entre sus costas, haciéndole 
espejo donde mira su grandeza, pero tam-
bién las horas de su decadencia, que M 
n e o r o a r o í . do cu doeajouoia, porque d o » ! 
huespedes enojosos han llegado á sus cos-
tas y han penetrado en su alcázar : uno, 
aquel parlamentarismo, copia borrosa, i n -
completa y externa de su magnífica oro-aní-
zación histórica, que ahora le devuelve el i 
continente para que rompa el muelle real i 
de su const i tución y quebrante aquel patri-
ciado. que no en vano se ha comparado con 
los glandes patriciados c lás icos ; y al mis-! 
mo tiempo, aquel sindicalismo, que ya no | 
admite el Estado omnipotente marxista del 
D. Pablo Iglesias, sino que quiere los gru-
pos industriales au tónomos , y es como el 
anillo que une al socialismo autocrá t ico de 
la es tatolatr ía que muere, con el anarquis-
mo que llega; y hace temblar con terremo-
tos sociales las bases de su riqueza, anun-
ciando el ocaso de un astiV> que se pone 
en los horizontes de la Historia. Yo no 
quiero de ninguna manera que en mis pa-; 
lalyas haya nada que pueda parecer enojo-
so para ella ; pero recuerdo que un grande • 
orador, gloria extraordinaria de esta tribu-1 
na. Donoso Cortés, decía (puede muy bien 
decirse que donosamente) que los ingleses 
tenían un concepto singular del mundo, por-
que creían que en- él no había m á s que dos 
razas: la raza humana y la raza inglesa: la 
raza humana, extendida por todos los con-
tinentes y por todos los mares, y la raza 
inglesa, con el encargo de dominar á la ra-l 
za humana y apoderarse de todos los con-1 
tinentes y de todos los mares; y por eso' 
decía: cuando Inglaterra extiende'su mano! 
y coge un Estado, como cuando el águi la 
extiende su garra y coge una paloma, no | 
notaréis en su fisonomía la señal del remor- i 
di miento, sino la huella de ta satisfacción | 
que le produce el recobrar lo que creía suyo. | 
Esa Inglaterra, tan grande por la índole 
propia de su geografía y por la historia 
que ella le impone, tiene que ser r ival nues-
tra. Permitidme que os recuerde lo que ya 
he indicado otra vez. Inglaterra, rodeada 
por las olas como un navio, no puede ser 
grande sin dominar el mar; Inglaterra no 
puede dominar el mar sin dominar el mar 
Medi terráneo, que es el mar de la civiliza-
ción ; Inglaterra no puede dominar el mar 
Medi terráneo sin dominar el Estrecho dc 
Gibraltar, que es su puerto de entrada; In -
glaterra no puede dominar el Estrecho de 
Cihraltar sin dominar la Península ibér ica ; 
Inglaterra no puede dominar la Península 
sin dividirnos, y por eso nos ha dividido, 
y por eso encontramos á Inglaterra en A l -
jubarrota, con los Avis , y en las colinas de 
Estromoz, con los Braganza; por eso la he-
mos encontrado en el Tratado de Mathuen 
sometiendo á Portugal, y por eso, cuando 
un ministro inolvidable del siglo X V I I I , 
figura que se destacaba entre todas, el mar-
qués de la Ensenada, iba á restaurar nues-
tra Marina y nuestra escuadra, Inglaterra 
mandó aquí sus más hábiles diplomáticos , 
que se gloriaron, en documentos que no ha-
ce mucho se publicaron, dc haber produci-
do con sus intrigas su caída y con ella la 
de la Armada española, que iba á ser r i -
val de la suya. Y si vino aqu í á prote-! 
genios, á ampararnos y á sumar sus fuer- i 
zas con las nuestras contra Napoleón, que 
al fin era un hijo de la madre Roma, no 
lo hizo por amor; lo hizo porque le con-i 
v e n í a , y fué entonces nrecisamcn'.e cuando 
arrancó de Sierra Carnonera y de Punta 
Carnero las defensas que ten íamos , y para' 
demostrarnos su buena fe, basta recordar 
que, c iKindo por los acuerdos del Congreso; 
de Verona, Europa h a b í a decidido enviar un ; 
ejército pnrn In defensa do las colonias es-i 
•ciñólas sublevadas, fní el h»rd Wellln<rton.1 
ilustre, que h a b í a acaudillado nuestras fuer-
zas, el que firmaba la protesta de Inflate-1 
rra. que impidió á Europa hí»-cr aquel es-
fuerzo en favor nuestro. 
U n i ó n o c a s i o n a l . 
¡ A h í , señores, Inglaterra, que ha sido 
.. Mustia r ival , lo lia sido también de Francia, 
Esa unión dé hoy es una unión accidental, 
me tw piuide livxxw tía ent^goti isn» bistó^ 
El día en que esta gran conflagración cu-
ropea, que parece próxima á estallar en el 
mundo, sobrevenga, ya que está repartida 
Europa en dos grandes grupos de luiciones, 
la t r iple alianza de Alemania, Austria ó 
Italia de un lado, y la de Rusia. Francia é 
Inglaterra de ot ro; si esa conflagración lle-
ga á estallar, como parece, en ese instante 
Francia 110 puede tener el auxi l io territo-
rial de Inglaterra ; no se le podrá proi)orcio-
nar tampoco Rusia, que necesitará sus 
fuerzas para el choque con Aus t r ia ; no po-
drá disminuir las fuerzas de Alemania; le 
d is t raerá un Ejército en Ies Alpes I tal ia , y 
nosotros no podríamos prestarle m á s que 
un auxil io precario en los Pirineos, que. ade-
más , sería anatematizado por la opin ión , que 
la consideraría como la m á s terrible de las 
aventuras. 
Y entonces, ¿cuál sería su si tuación y su 
suerte? Y si nosotros ent rárauios en esa t r i -
ple alianza, ¡ ah !, lo que no consiguieron to-
dos los requirimientos del Emperador GuN 
Uenno, que no ha perdido ni una ocasión, 
próspera ó adversa, de demostrar su afecto á 
Francia para atraerla y hacer que olvidase 
los justos agravios de su amor propio, qui-
zás lo consiguiera la voz fraternal y el re-
querimiento de dos Pen ínsu las medi ter rá-
neas, latinas y hermanas, obl igándola á gra-
vitar hacia nuestra raza, que es la suya, y 
á romper el freno sajón, y quedar ía asegu-
rado, por la soberanía latina del Medite-
r ráneo, la paz y el equilibrio de Europa.-
No hay, pues, oposición ni antagonismos 
hacia Francia; no hay tampoco antagonis-
mos hacia Inglaterra; pero yo requiero esa 
alianza y la pido, porque creo que el día en 
que tuv ié ramos ese apoyo en el mundo, se-
ría otra cosa nuestra posición y nuestro 
porvenir. 
¡ A h ! , el día en que Inglaterra tratase de 
impedir la defensa de nuestro derecho, nos-
otros, aliados de Alemania, sólo con eso po-
dr íamos provocar hasta la guerra europea. Se-
ñores , la si tuación de Europa es pavorosa, 
cr í t ica, solemne, la m á s solemne de la histo-
ria desde hace muchos siglos; porque obser-
vad que siempre que violentamente chocan 
el Oriente y el üccidente , cambia la faz del 
mundo. Chocaron en las Cruzadas, y cambió • 
chocaron en la caída dc Bizancio, y t ambién 
c a m b i ó ; y en este momento, parcial ó total-
mente, va á desaparecer, al cabo de cinco 
centurias, el Imperio turco de Europa, y eso 
abre una nueva época en la historia : quizá 
se va á fonnar una inmensa confederación es-
lava que a t raerá , por la afinidad de raza, á 
los 23 millones de eslavos que tiene Austria 
bajo su dominio, y que forme después un Im-
perio poderoso, que no admi t i rá la tutela de 
Rusia, y buscará la unidad de Roma para re-
solver los conflictos interiores; eso hará cam-
biar el equilibrio europeo y la paz del mundo. 
L A S S E S I O N E S D E A Y E R 
M E L A Y U H T A M I E H T O 
S E flP^ÜEBñH LiOS PRESUPUESTOS 
H o r a s t r á g i c a s . 
Esa paz que se ya á celebrar en Londres, 
¿ no es verdad que, por todas señales , no 
parece más que un alto en la guerra y una 
preparación para atacarse con m á s fuña ? 
Esos emprés t i tos que se mul t ip l ican, esos 
Ejércitos que avanzan con aprestos fonuida 
bles á concentrarse en las fronteras, ¿ no pa-
rece que es tán señalando una hora apocal íp-
tica en la historíaf en que van á cambiar de 
su asiento las naciones y en que, á las bata-
llas sangrientas en los campos, sigan las ba-
tallas sociales en las ciudades, 'á que hace 
poco aludía el Sr. Iglesias ? 
¡Ah!, cuando esos carros guerreros pasen 
sobre los charcos de sangre, no podremos 
impedir que sus salpicaduras manchen el 
manto de España , y es necesario estar pre-
parados para esc momento; es neoesario ir á 
la izquierda ó á la derecha, y para eso es 
preciso tener una política internacional. 
Este Tratado es el resumen, el corolario de 
una serie Tratados en que influyen, Fran-
cia de un lado, Inglaterra de otro. Ese Tra-
tado .será el origen de otros, y yo condeno las 
alianzas que le preceden. ¿ Es que ya hemos 
establecido tales vínculos que. no se pueden 
romper? En las interpretaciones futuras de 
ese Tratado, en las c láusu las inciertas que 
tiene, en los comentarios á que dé lugar, po-
déis rectificar la conducta pajada y establecer 
alianzas más fuertes que las presentes, que de 
nada nos ha servido. Es este momento so-
lemne para meditar. Si nosotros examináse -
mos el Tratado aislado, á pesar dc sus defec-
tos, le vo ta r í amos ; como lo examinamos en 
conjunto y no es más que el resultado dc una 
polít ica, 110 podemos votarlo; pero como no 
queremos que cu estos momentos parezca 
como que restamos fuerzas á lo que debe ser 
nacional, tampoco votamos en contra; nos-
otros nos abstenemos, y nos abstenemos ro-
gando antes al Gobierno una cosa: para que 
tengan ambiente la cucst ió africana y todas 
las cuestiones internncionales y que cuenten 
con el ap vo do la opinión públ ica , no recate 
en el misterio, ni cubra con velos sombríos 
el secreto de nuestras alianzas: porque cuan-
do se quiere (pie la opinión apoye á los Go-
biernos, es necesario que los Gobiernos em-
piecen por hablar claro á la Opinión, 
L o q u e h a c e f a l t a . 
Yo soy de aquellos—lo he dicho aquí repeti-
das veets- -que desean que, ya que la discor-
dia nos sopara en tantas cosas, ya que los 
antagonismos han llegado á tal punto, y ya 
que el l í o de l odio va cada vez aumentando 
sus aguaos negra« y corriendo pavoroso entre 
las clases sociales; ya que no hay aquellas 
unidades inteinas y morales que ligaban an-
tes las a lmas , siquiera oue al otro lado de la 
frontera haya una unidad externa que nos 
junU', en donde cesen las oleadas dc las pasio-
nes, los antagonismos, las discordias y las lu-
chas ; pero para que eso exista, es necesaria 
qiK' ••aya en los GÓMei'UOH un ¡••cnsamiento di -
rector, y una yotuntad cTu"az fané secunde v 
q m descienda como una afirmación snbeiain 
para tomar posesión <\r las a lmas , á fin de 
que se levante aquel clamor MUíininic q m 1 B 
id s ímbolo de la unidad HV.M necesitan lo^ Es-
tado^- para sn Ho^p<-ri<Ía<l y su grandeza. 
(Muy bien, vmy h;er.} 
8» arimittr. enqucla» 4* defunción y aniversario 
in MU ifTijironía hMt» IM t w d« (1 madrugaiU. 
P O R L A M A Ñ A N A 
D i s c u s i ó n del presupuesto de ingresos. 
El Sr Riuz j íménez abre la sesión á 
las once menos cuarto. Hay menos conce-
jales y asociados que en las sesiones ante-
rieres. , 
En la tribuna pública, una docena <le pei-
souas. . , . 
Léese uua proiTosición de los gremios con 
los acuerdos de] mi t in del 1-routou Central. 
E l vSr. R i ' i r Jiméiiex propone estudiar las 
peticiones cuando tté discutan los respecti-
vos capí tulos . Así M acuerda. 
Comienza la discusión del presupuesto de 
ingresos. 
Se aprueba el capí tu lo primero sin en-
miendas. 
E l concejal Sr. Llórente CCUSUIH á la mi-
noría republicana, de la que forma parte, 
por no haber presentado voto particular á 
los presupuestos. • . 
I^a minoría—dice—debió tener un plan 
económico. Estos presupuestos, sou uua se-
rie de absurdos. 
Censura el impuesto de pesas y medidas, 
y establece un símil entre el Ayuntamiento 
y los ladrones. 
Estos—manifiesta.—á quienes dan la bol-
sa no quitan la vida, mu-ntras que el Ayun-
tamiento, no sólo quita la bolsa, sino qme. 
además , no deja v iv i r al contribuyente. 
El Sr. Ruiz Jimcnez le interrumpe con 
energía : ¡Toda comparacióu es odios»!! 
E l Sr. Llórente contesta: ¡Más odioaa es 
la conducta del Ayuntamiento l 
Interviene el Sr. Catalina, iminignando las 
frases del Sr. Llórente . 
Este las mantiene. 
Tercia el Sr. Ruiz J iménez , diciendo: No 
es ésta ocasión para establecer l íneas d iv i -
sorias entre los concejales. Todos habéis co-
laborado en el presupuesto, insp i rándoos en 
la ley. 
Justifica después el impuesto de pesas y 
medidas. 
E l Sr. García Cortés detiende á la minoifa 
socialista, diciendo que tiene su plan, y 
que aunque no aplauden el presupuesto, 
tampoco lo censuran, porque lo creen me-
nos malo. 
El Sr. Bebido dice que no puede estar con-
forme con el plan de presupuestos ni con 
su resultado, aunque reconoce los laborio-
sos trabajos realizados por el alcalde cerca 
del Gobierno. Todas estas negociaciones-
dice -han contribuido á la ta rd ía presenta-
ción de los presupuestos, que yo votaré , aun-
que protesto de la tardanza de la presenta-
ción. 
E l Sr. Guricli pregunta si el Gobierno 
tolerará el traslado que trata dc hacerse en 
el cobto de las pesas y medidas, en las es-
taciones, en vez dc los mercados. 
U n señor asociado pide que se dé m á s 
ampli tud al mercado de los Mosteases, para 
facilitar la venta de los huevos, cosa que 
ahora es difícil por la estrechez del local. 
Con el voto en contra del Sr. L lóren te , se 
aprueban los capí tu los !.• y 2.0 y los ar t ícu-
los i.0 y 2.0 del capí tu lo 3.0 
A l discutirse el art. 3.0, Mercados, el se-
ñor Llórente hace un discurso l a rgu í s imo 
para combatirle. 
El asociado Sr. Palacios se muestra euc-
migo de las largas discusiones. 
Le contesta el Sr. L lóren te : Si S. S. y sus j 
compañeros hubieran estado aquí á las une-1 
ve y media como yo, hub ié ramos termina-
do ya. 
So UJ>I II. i . . 11 •» r>rkiif i tumrtón ln>; art íeulo« : 
3.0, 4.0, 5.0, 6.° y 7.0, con el voto en contra | 
del Sr. Llórente . 
A l art. S.0 presentan una enmienda los 
vSres. Nicoli y Rozaléu, pidiendo que se 
restablezca el impuesto por pintura de las 
portadas de todos los establecimientos, con 
arreglo á una escala de t r ibutac ión que pre-
sentan. 
Se aprueba, después de breve discusión. 
El Sr. Llórente dice: Después de esto, 
pido que se cree un impuesto al sol y otro 
á la sombra. (Risas.) 
El alcalde propone después , y así se acuer-
da, crear una patente de 1.000 pesetas sobre 
cada piano de manubrio. 
Se aprueban los cap í tu los : 4.0, Beneficen-
cia ; 5.0, Ins t rucc ión ; 6.°, Corrección públi-
ca; 7.0, Extraordinarios; 8.°, Resultas, y ¡ 
9.0, Recursos legales para cubrir el déficit.\ 
Se aprueba el impuesto sobre las carnes, j 
y las patentes sobre venta al por menor de 
vinos y licores. 
Como es la uua y media de la tarde, el 
Sr. Ruiz J iménez levanta la sesión, para 
reanudarla á las cuatro y media. 
P O R L A T A R D E 
B l inquilinato y e l reparto vecinal . 
Con asistencia de pocos asociados y con-
cejales, abre la sesión el Sr. Ruiz J iménez . 
Son las cuatro y media. 
Bl Sr. Gurich pregunta si hav número su-
ficiente de conce]ales para celebrar Sesión. 
El Si". Ruiz J iménez dice que no se discuti-
rán asuntos que den lugar á votación nomi-
nal, hasta que haya n ú m e r o suficiente. 
Se aprueba sin discusión el resurso tic cé-
dulas personales, que asciende á 1.800.000 
pesetas. 
A l art. 9.0 del cap í tu lo g.*, en que se 
crea un impuesto del 5 por 100 sobre los si-
niestros, por asistencia del servicio de incen-
dios, el Sr. Reynot presenta una enmienda 
solicitando que el 5 por too de la recaudación 
se destine á la mejora de material. 
Intervienen varios oradoies. 
vSe aprueba. 
Se pone á discusión el impuesto dc inqui-
l inato. 
El Sr. Alvarcz Arrauz comienza diciendo, 
que el inquil inato nació muerto, que es arbi-
trario, malo y desigual, porque de 100.000 
habitantes, sólo lo pagan 30.000. 
Los impuestos- dice—deben pagarlos to-
dos, no los ricos como dijo en una ocasión 
el Sr. García Cortés. 
Habla luego de que los socialistas de Pa-
r í s son amigos del inquil inato, y que en los 
presupuestos que se han hecho en Par ís este 
año . se ha rebajado mucho dicho impuesto, 
el cual desaparecerá pronto en Francia. 
Hace luego historia de los abusos cometi-1 
dos por los recaudadores, que á muchos con-
tribuyentes les presentaron al cobro lecibos 
dobles. 
Todos los Juzgados de M a d r i d - añade— I 
es tán llenos de denuncias contra dichos re-1 
caudadores. 
Defiende á la clase inedia, que es la más 
castigada por dicho impuesto. 
Agrega que se ha exceptuado á los abo-' 
gados y procuradores, y luego se exceptúa- ' 
rán á los médicos, y l legará -á haber tantas 
excepciones, que el impuesto caerá por sí 
solo. 
El Sr. Llórente, combate también el inqui-
linato, no en el fondo sino cu la fonna. de la 
misma manera que id hizo D. Francisco P( 
y Marga 11. 
Cree que deben pagar el inquilinato todos, 
los vecinos, sin exreoción de ninguna clase. 
Termina diciendo, que se debe conservar 
-td inquilinato, pero dulcificándolo, que no 
H iva diferencias, que todos contribuyan. 
El Sr. Gafcfa Cortés comienza diciendo 
oue aunque es cierto que hay muchas per-| 
-oiias (pie no están conformes con el im- j 
IMiesto de inquilinato, éste es necesario (le 
lodo punto por ahora, ]>orquo constituye 
lina íuente de lngre|g0 dc difícil sustitu-
ción. 
Expone que las cauaas de lmb«r»« hecho 
odioso fueron las excepciones hechas á fa 
vor de los militares y de locales destinado 
á industria y comercio. 
Dir igiéndose al Sr. Alvarec Arranz, dicot 
Vosotros protes tá is de las exencionvs, perú 
j quién es el q u é las ha acordado? ¿ N o 
ftrísteis vosotros, los que gobe rná i s? Vuea 
tra protesta en este caso es un poco ab 
surda. 
Se extiende en largas consideraciones pa-
ra justificar que el impuesto no puede ser 
antipopular, porque recae sobre personas 
acomodadas. (Rumores.) 
En vista dc que el orador se hace pesado 
el alcalde le dice que abrevie. 
La defensa heroica del Sr. Ctarcía Corté? 
en favor del impuesto, y por ende, en fa-
vor del partido soeialista. la aprueban con 
sonrisas los ediles compañeros del orador, 
A l teiminar, el Sr. García Cortés se enca-
ra con el Sr. Alvarez Arranz y le dirige 
algunas frases enérgicas . 
Interviene el alcalde piira recomendar al 
Sr. García Cortés m á s mesura en sus pa« 
labras. 
El vocal asociado .Sr. Palacios dice que es 
partidario del inquil inato, pero que también 
se muestra contrario á las exencioms. 
Añade que hasta t rans ig i r ía con (pie pa-
garan el impuesto de referencia todas las 
clases, incluso las m á s humildes, con tal 
de que suprimieran las exenciones. 
El Sr. Talavera pide que se solicite del 
Gobierno la Supresión dc las tan repetidas 
odiosas exenciones. 
Explica su voto en contra el Sr. Gurich, 
y censUrá al alcalde por la debilidad (pie 
siente por los republicanos y socialistas, di-
ciendo que esto llega al alma y le conmue-
ve. (Risas.) 
Rectifica el Sr. Alvarez Arranz. diciendo 
que él no pide el restablecimiento de los 
consumos, como así suponen los socialistas 
y republicanos, sino que él fué siempre par-
tidario de que no debieron suprimirse los 
consumos sin que se hubiesen acordado de-
finitivamente los sustitutivos. 
Con motivo de ciertas alusiones que di-
rige el orador á la Junta de asociados, és-
tos protestan, y dice uno de ellos: 
—Nosotros hemos venido aquí con un cri-
terio, encaminado á que impere la razón, 
muchas veces desconocida en esta casa. (Ru-
mores.) 
Interviene el alcalde, explicando los tra-
bajos realizados para poder sustituir pen-
etro medio el impuesto de inquil inato. qu< 
asciende á cinco millones de pesetas; pero 
por muchos esfuerzos que hice para buscar 
una sust i tución, fueron vanos, por la premu-
ra del ticmijo. 
Contesta luego á las alusiones del señoi 
Gurich, y dice que él no ha cedido mine» 
á presiones de socialistas n i republicanos, y 
que las lacrimosas exclamaciones del señor 
Gurich, al tratar del asunto, nu estabau jus-
tificadas. (Risas.) 
Termina diciendo que é l , como alcalde, 
debe oir las razones de todos y resolver lile 
go en justicia, y eso es lo que hace y ha 
hecho siempre. 
A cont inuación, st aprueba el impuesto de 
inquil inato, y se poue á discusión el repai-
t imicnto vecinal. 
E l repartimiento vecinal . 
E l Sr. Alvarez Arranz, dice que I t alar-
ma la forma cu que se ha hecho el rep;:!ti-
micnto vecinal. 
E l alcalde explica las razones que tuvie-
ron para hacerle, las cuales fueron enea-
minaüas a que pagaseu IOÍ, ex««piuodo<i (U« 
inquilinato, por pagar df- alquiler meuos dd 
50 pesetas. 
Se pone á votación y es aprobado. 
Empleados del Ensanche . 
Se aprueba luego una proposición p i m 
aumentar el sueldo á los empleados del En-
sanche, que llevan m á s ele veinte años de 
servicios, y cuyos haberes se'-án ()Oasigcna< 
dos cu el presupuesto del interior. 
Loa a p é n d i c e s . 
Son aprobados los apéndic.is, después d-i 
ser desechadas varias eniiii'-ndas y ae pasai 
otras á estudio de la Comisión. 
El Sr. Rodrigues Reyes pide la abolición 
del impuesto del 1 por 100 sobre hortali-
zas y Irutas, destiuadiuj á fábricas de con-
servas. 
El Sr. Ruiz J iménez le dice que la Comi-
sión de presupuestos es tudiará el asunto, 
que Será discutido en ctra sesión. 
El Sr. Rodr íguez acepta lo manifestado 
por el alcalde. 
Las bases. 
Seguidamente, se ponen á discusión h^ 
treinta y seis bases complenn'iitarias, siendo 
aprobadas con algunas modificaciones sin 
importancia, y termina la discusión de píe-
supuestos. 
Son las nueve y cuaito. E l Sr. Ruiz Ji-
ménez , en breves palabras, da las gracias i 
los vocales asociados y concejales, por el 
con urso (pie prestaron para llevav á térmi-
no la aprobación de los presupuestos, y le-
vanta la sesión. 
A nuestros fayorecedores 
Teniendo recibidas por giro postal al-
gunas cantidades, que no iKxlcmos aplicar 
por ignorar á quién debemos abonarlas, 
rogamos á las personas á que se refieran 
nos lo manifiesten, para ovitar les sean 
reclamados pagos que ya tienen hecho?. 
Dichos giros son los siguientev 
J . Olite, de Malagón ó Alagón, 27 pe-
setas; Teófilo Fuentes, de Iveóu, IJ.ÓO; 
Cándido C. González, de Villagarcía, 
21,60; Octavio Palomar, de Sevilla. 4.50; 
Alberto Ortega, dc Burgo*, 16; Alberto 
Playa, dé Pttlpij 4,40; Manuela Lebantir.i. 
de liurgos, 6,10; María Escuza. de f«as 
Arenas, q; Jesús Diez Seminario, de Pa-
lencia, 4; M. Valvsrde. de Córdoba, 6; 
Pantaleón Pérez, de Viceddia, 9; Ladis-
lao Nieto, de Sevilla, 4,50; Aquilino Gue« 
rrcro, de Zaragoza, q; Isidro Céspedes, 
dc Torquemada, 12; Victoriano iglesias, 
dc Santiago, 18; Ramón Eópcz Prieto, de 
Valladolid, 4,50; úrégotib Mllfloz. dc 
Murcia, 3; J . Amparo Navarro, de Tole-
do, 3; M. Pérez, do Valladolid, 18; Bu« 
genio González de la Vega, de Ribadeo, 
4,50; J . Santos, de León, 3,75; J . Muñoz, 
de Villafranca de ios Barros, 2,5o; José 
Alonso Silva, dc Villafranca del Bicrzo, 
49.40; C. de Diego, de Zamora, 30; 
t i . Bagues, de Segovia, 1. 
• 
También rogamos á nuestros MM&tpto* 
res y corresponsales administrativos, cu-
yas cuentas no estén saldadas, se pongan 
& la mayor brevedad al corriente en los 
pagos, en obsequio á la inienn marcha da 
nuestra adminUtiación. 
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' E l mimstro de Fotncnto manifes tó ayer 
& los i>ctio(listas qtie haWa recibido numero-
sas visitas de importantes elementos de di>-
Untae regiones de Ks]xañii, figurando entre 
ellas la de una nutrida Comiwón tle La Co-
rufia. presidida ])ov el mart inés de Figneroa, 
que le habló de «suntos referentes á la Jun-
ta de obras del puerto; ot™ de Viana del 
Itollo, de la que formaba parte el diputado 
á Coites por el distr i to, para ocuparse tam-
bién de asuntos locales. 
Además fué saludado el Sr. Villanueva 
por los señores presidente tic la Cámara de 
Comercio de Santander, Hugallal, Mar t ín 
Rosales, Ipual y Maristany, l levándole este 
ú l t i m o señor datos complementarios para el 
reglamento de pensiones á lo<> obrero*? de 
la Coíujmñía de los íerroearri les de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante, que se publ icará 
tía d ía de estos, autorizado por Real orden. 
fíl ministro dijo también que liabía rcei-
bidt» un telegrama en que distintas pierso-
iiaiidadcs de Cata luña le pctlían la p r o n t a 
resolución del asunto de la estación común 
de Tarragona. 
Mostróse el Sr. Villanueva muy complaci-
do de los excelentes efectos que es tá causan-
do en la d isminución de la emigración de-
sesperada del hambre la aplicación para 
obias públ icas de créditos extraordinarios, 
que en este año llegan á 53 millones de 
[K-Setas, y en el próximo se acercarán á la 
cifra de 70. 
Manifestó el ministro que nara atender á 
l a s i tuación trtstfsima de algunos lugares 
del Al to Aragón, y usando del crédi to de 
calamidades, se había concedido al pueblo 
••de Farlete la construcción de un algibe, aná-
logo á los que se u t i l i / an en los países tro-
picales, y aun en la misma Península espa-
ño la , en la provincia de Cádiz. Con idéntico 
motivo—dijo—se había autorizado la cons-
t rucción, por administración^ de un trozo de 
carretera en Monegrillos. Y de este modo— 
a ñ a d i ó el Sr. Villanueva—vamos consiguien-
do que en pleno invierno no falte trabajo 
en uuiguua región de España , hasta el pun-
to de que en estos d ías , el Ayuntamiento 
de Ollón ha tropezado con dificultades para 
eucoutrar obreros que arreglasen una de sus 
calles, y en Cata luña mismo se están pa-
gando jornales que no bajan cu n i n g ú n mo-
mento de tres pesetas, eso como mín imo. 
Puedo asegurarles á ustedes—concluyó d i -
ciendo el ministro—que esa emigración sa-
í ia , que tan impor tan t í s imos intereses mo-
rales y materiales ha creado entre nuestro 
Jitoral y Él Plata, Cuba, Puerto Rico y Fi 
liplnas, aumentando nuestro comercio y mul -
tiplicando por todos los pueblos de las cos-
tas españolas escuelas, fábricas, almacenes, 
etcétera , etc., no seré yo quien la combata ¡ 
pero la otra, la de los engañoilos, la produ-
cida por falta de trabajo y por exceso de 
pesimismo, esa tenemos que atajarla nece 
saria, irremisiblemente, facilitando á los 
obreros ocasión de aplicar sus actividades, 
BÍU uecesidad de abandonar el terri torio cs-
pafiol. 
K l señor conde de RomaMones, al hablar 
ayer tard^ con los periodistas, hizo grandes 
elogio» del discurso que anteayer pronuncio 
el elocuente Sr. Vázquez Mella, al discutir 
el Tratado franco-español. 
—Escuché al Sr. Mella—dijo el conde— 
ombelesado, verdaderamente admirado, y sa-
lí cou la convicción de cjue ha sido uno de 
los mejores, si no el mejor, discurso que le 
hemos oído en el Parlamento. 
Este debata—añadió,—que tanto ha com-
placido al Gobierno, ha sido pródigo en dis-
cursos dignos de loa, y el éxi to de la jorna-
da, para el Gobierno, de los más satisfacto-
rios. . . . 
Con este debate, ha escrito el Parlameuto 
una pág ina de gloria en sus anales, por la ele-
vación de miras y por la altura en que se ha 
mantenido en todo momento, pues ninguno 
de cuantos han intervenido ha empeque-
ñecido la cuest ión. 
Hab ló después el jefe del Gobierno de los 
rumores polí t icos que circulan, negando 
que entre él y el Sr. Moret exista la menof 
disparidad de criterio, y menos en lo que á 
la votación sobre el Tratado se refiere. 
He pensado—^añadió el conde de Romano-
nes—en habilitar el domingo para qu/e ce-
lebre sesión el Senado, en el caso de que el 
sábado no quede aprobado el Tratado. Ya 
veremos si es así ó no. 
Kl Senado ha de aprobar, antes de las vn-
eaHums también , el proyecto de puertos 
francos y el concerniente á las fuerzas 
mar y tierra para 1913, y de la prisa que 
los senadores se den dependerá todo. 
Por ú l t imo, el jefe del Gobierno dijo que 
había celebrado una larga conferencia con 
el alcalde de Madrid, Sr. Ruiz J iménez , 
añadiendo en su conversación, que le había 
encarecido la necesidad de activar las obras 
de la Gran Vía, obligando á que se cumplan 
todas las c láusulas contratadas para acabar 
con el estado en que se halla Madrid. 
F I R M A . D E G r U E R R A 
Autorizando la concesión del bronce ne-
cesario para erigir uu monumento eu Santa 
Eulalia (Teruel) á D . Isidoro de Anti l lón. 
—Proponiendo á los coroneles de la Guar-
dia c i v i l D. Emil io Ruiz de Alejis y D. Eu-
rrque López Mi}lán, y á los tenientes coro-
ueles del mismo Cuerpo D. Celayas J imé-
nez y D . Juan ü r r u t i a Motta, para el mando 
de los tercios 1o.0 y 20.0, v Comandancias 
de Lugo y Purgos,'respectivamente. 
—Nombrando al general de brigada don 
Joaquín Ramos Masnata. comandante gene-
ral de Arti l lería de la cuarta región. 
—Proponiendo para el mando de tropas 
de Sanidad Mi l i t a r , al subinspector médico 
de primera clase D. José Paredes y Rodr í -
guez. 
—Disponiendo que el general de brigada 
D. Manuel Bonet y Calza cese en el cargo 
de comandante general de la cuarta región 
y pase á la sección de reserva, por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 
PRESUPUESTOS EN EL SENADO 
E l de Ins t rucción pública quedó ayer apro-
bado, antes de la, reunión de Secciones. 
Iva d iscus ión del de ingresos, p id ió-e l se-
ñor Allendesalazar oue se defiriese hasta 
hoy, porque apenas había seiuidores en el 
salón y el debate es de giau impuitancia. 
LA KSCUADRA 
Se hfl comentado mucho el viaje que el 
capi tán Sr. Sala^, ayudante del ministro de 
Marina, ha hecho á Londres á raíz de una 
conferencia celebrada entre el Sr. Pidal y 
el jefe del Gobierno. 
BÜ viaje de dicho ayudante parece que está 
relacionado con asuntos que afectan a la 
construcción de la segunda escuadra. 
LA FUERZA DEGLUTA 
Parece confirmar>;e que la brigada de Ceu-
ta será la designada para llevar á cabo la 
ocupación de la plaza de Te tuán , que HOS 
corresponde por el Tratado sobre Marruecos 
recientemente aprobado. 
LA ULTIMA 8E8I0N 
E l conde de Komanones ha manifestado 
á vario» diputados (pie la ú l t ima sesión de 
Cortes se celebrará el domingo, existiendo 
ya para ello previo acuerdo en ambas Cá-
maras. 
AMPLIACION DE PLAZAS 
Una numercxi.a Comisión de opos^ous á 
1dazas de contadores provinciales y u K n i i c i p a -es, visi tó anoche al Sr. Panoso, para pedir-
le que se ampJíc en un .sK por JOO, el miniero 
de plazas, y que en las oposiciones á secreta-
rías de Diputaciones se ha ampliado el nú-
mero de plazas en un So por 100. 
VARIAS NOTICIAS 
El Sr. Komanones confvienció ayer con ej 
Sr. Montero Ríos , acerca de la discusión del 
Tratado. • 
—Los senadores, catediáí ieos y los repre-
sentantes de Universidades, han ped ido al 
•Sr. Ronianones se suprimiese ó se modifique 
1 lo estatuido en el art. ;2 de la ley de Pie-u-
! puestos, donde, á más de otras anomal ías , se 
autoriza al ministro de Instrucción para re-
organizar los cstáblecimientos univeisitaiios. 
— Hoy, es probable que la Comisión mix ta 
'de ambas Cámaras , dictamine acerca del pro-
iyecto del ferrocarril de Avi la á Salamanca. 
—En el Senado diósc dictamen favorable 
respecto al ascenso de los cónsules de Alcá-
jzarquivir y Larache. 
- l,a Comisión de Gobierno interior de la 
1 Alta Cámara , reunióse ayer, bajo ííi presi-
dencia del Sr. Montero Ríos, examinando las 
cuentas y otras cuestiones que se somete rán 
á examen en la p róx ima sesión secreta. 
FIRMA DE MARINA 
Real decreto dando de baja en la lista de 
los buques de la Armada, y enajenar ¡ or con-
curso el guardacostas S imai ic ia . 
—Idem id . modificamlo el plan de estudios 
de la Academia de Art i l ler ía . 
—Ascenso del cap i tán de corbeta D . Anto-
nio Magaz, y del teniente de navio D . José 
María Chereguini. 
—Proponiendo para el mando del Almiran-
te Lobo al cap i tán de fragata D. José Rivera. 
—Ascenso del capi tán de Infanter ía de Ma-
rina D. Luis Cañizares, y del primer tenien-
te D . Víctor Mar t ín Delgado 
—Idem del ídem de fragata D. Victoriano 
Suanzes. 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
S E N A D O 
Sesión de) día fS di D i M n . 
la sesión á las tres y treinia y 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
LOS CONSERVADORES EN PUERTA 
Ayer tarde, en el Congreso, se habló de 
i i . t risis p róx ima , que se da por descontado 
que será planteada apenas Don Alfonso re-
•gresc de ra cacería de Santa Cruz de M u -
xteU, de donde regresará el día 31. 
I ^ ministeriales no pierden las esperan-
xas de continuar gobernando, y algunos de-
cían que la s i tuación política se resolverá 
f i rmando Gobierno el conde de Romanones, 
ayudado de todos los elementos liberales. 
Este Ministerio sería de concentración l i -
4»eral# y figurarían en el, entre otros, los 
Sre». Alcalá Zamora, Ruiz J iménez, Burell 
y Gasset. 
Algiuios añad ían que á pesar de lo de la 
concentración, siendo el conde jefe del Go-
Idorno, el Sr. Moret abandonará la polít ica 
dcün iUvamen te , como tiene dicho. 
No obstante estas afirmaciones de los m i -
iiisteiiateft, nosotros creemos saber, dada la 
autoridad de la persona que nos ha infor-
mado, que la crisis se resolverá á favor del 
partido conservador, formando Gabinete el 
Sr. Maura, que volverá con el Ministerio 
mismo que cayó, toda vez que al dejar el 
Gobierno él no consideró fracasado á nin-
guno de sus ministros, pues si abandonó el 
&meo azul fué por negarle su colaboración 
« a r a gobernar el partido liberal, que ya ha 
depuesto aquella actitud, eu que le coloco 
d Sr. Moret con srn discurso del rojo. 
Otros conservadores nos han dicho que el 
Gobierno que forme el Sr. Maura solamen-
te sufrirá dos iunovaciones, sin que ningu-
na de ellas afecte al Ministerio de la Gober-
«lacióu, porque, de afectar, sería ceder á las 
amenazas de los partidos radicales, que po-
nen su veto precisamente á ese ministerio. 
EL DISCURSO DEL 8R. RUIZ GRIJALBA 
L a nota saliente de la sesión de ayer tarde 
relebi ada por el Congreso fué la interpe a-
eióu del Sr. Ruiz de Grijalba acerca del 
íunc iouamien to del Inst i tuto de Reformas 
¿vxiedes. 
La fortuna acompañó en todo momento 
a l joven diputado, que sostuvo la teoría de 
míe el l.vstado, para todos los destinos que 
¿ o sean de oposición, ha de prescindir de 
Iws que no sean afectos al régimeu, y que 
«s uuw muestra de debilidad y de cobardía 
y únia táctica equivocada la de pretender 
acallar y atraerse á los elementos adversos 
á la Monarquía , repar t iéndoles dádivas . 
Recordó cou gran oportunidad la teorí.: 
Jfle Waldeck-Rouseau, que recusaba á todo 
Jftfttdonftlio público que no fuese republica-
no, investigando basta su vida privada, y 
evocó lo que ocurre eu Portugal, donde 110 
ha quedado monárqnico alguno en cargos 
oficiales. 
Dijo que los republicana en nada han 
demofitrado valer más que los monárquicos , 
y requirió al Gobierno para preferir en los 
destinos que dé el favor á los que son afee-
toa al régimen. 
fie revolvió el Sr. Ruiz de Grijalba contra 
el Sr. Azcára te , y frente al conde de Roma-
nones, que no quiso herir .susceptibilidades 
(le los republicanos, y obtuvo un tuunto 
oratorio, por el que fué muy felicitado, re-
cibiendo los plácemes y enhorabuenas de 
diputados de todas las tendencias de la Cá-
mara, excepción, claro está , de los que fue-
ion objeto de sus flagelaciones: los rcpuldi-
«canos. 
íle decía que el discursó del Sr. Grijalba 
t end rá repercusiones y hallará eco cu deter-
Tnlnadas esferas. 
POR MENENDSJ rELAYO 
A y e r tarde leyó el COHÚC de Romanones 
cu el Congreso u» proyecto de ley comidien-
do un cr^scCPde 50.000 pesetas cou destino 
iwi iu inento que se ha de elevar á Me 
iMeudcz y Pelayo eu Santander. 
ACTO POLITICO IMPORTANTE 
ívntre varios signifiendos diputndos de la 
imayoría se hablalxi ayer tarde de la org-i-
Ílitación de un acto poHtico d" gran impor aucia, que ha de v^ificars* antes de que 
fas Cortes suspendan sua tareas, para di 
«uvstrar la unidad que reina ó aparentar la 
«Inidad que no reina en el partido liberal, 
•Cjuie á toda costa—<liccn los orgnuizadorc-
Ael acto—debe continuar eu el Poder. 
BANQUETE A GARCIA PRIETO 
Ayer fué obsequiado cou un banquete el 
Sr. García Prieto por la ComLsión de la 
Cámara de Comercio de Santander, que se 
encuentra en Madrid. 
LOS DIPUTADOS POR HUESCA 
En una de las Secciones del Congreso se 
reunieron ayer tarde los diputados por la 
provincia de Huesca para tratar de que se 
lleve á cabo á la mayor brevedad posible 
el proyecto de ley de caualización y riegos 
del A l to Aragón . 
LAS CLASES PASIVAS 
En la sesión de esta tarde dará comienzo 
en el Congreso la discusión del proyecto re-
ferente á Clases pasivas, consumiendo el p r i -
mer turno en contra el Sr. Alcalá Zamora. 
Un diputado ministerial decía ayer tarde 
que de generalizarse esto de que desde la 
mayor ía se combatan los proyectos del Go-
bierno, será cosa de lanzarse á hablar de-
jando á un lado la disciplina. i 
COMISIONES DEL SENADO 
En la reunión de Secciones verificada ayer 
en la Al ta Cámara resultaron elegidos los 
señores siguientes para formar parte de las 
Comisiones que han de entender eu el es-
tudio ele los asuntos siguientes: 
Contingentes provinciales.—Sres. Moral 
San juán , Olmedilla, Sánchez Albornoz, CCH 
to, Oliva y Sánchez de la Rosa. 
Emprés t i t o del puerto de Ceuta.—-Señores 
Picó.. Maestre, Mellado, Calbetóu, Avi lés , 
Gnlión y Céspedes. 
FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
Para esta Comisión fueron elegidos los se-
ñores Calvo, Semprún , Taboada, Calbetóu, 
Matesanz, Rosell y Requejo. 
A fin de que dicha Comisión procediese 
con toda actividad á dar su dictamen, es-
tuvieron conferenciando cou el Sr. Montero 
Ríos los senadores y diputados representan-
tes de las provincias que con este proyec-
to han de beneficiarse. 
En los pasillos decíase que su rg i r í an d i f i -
cultades en el seno de la Comisión, y que 
el dictamen sería laborioso; pero, por el 
contrario, todo marchó mansamente. 
Reunióse la Comis ión ; nombróse presiden-
te al vSr. Calbetóu, y secretario al Sr. Ma-
tesanz, y á los pocos minutos se emi t ió 
dictamen de conformidad con el Congreso. 
COMISION DE OBRAS PUBLICAS 
Ayer d ic taminó la Comisión de Obras pú-
blicas del Senado, acerca del asunto de las 
aguas de Elguecho, de conformidad con lo 
proyectado. 
EL TRATADO EN LA ALTA CAMARA 
Las Secciones nombraron, para formar 
parte de esta Comisión, á los Sres. Groizard, 
Maestre, barón de Sacro L i r i o , marqués de 
Lau^eiidn, López Mora, Loygorri y Ranero. 
Seguidamente const i tuyóse La Comisión, 
eligiendo presidente al Sr. Groizard, y se-
cretario al maniués de Laurencín . dando dic-
tamen de aprobación poco después . 
Acordóse que el Sr. López Mora conteste 
al Sr. Sánchez de Toca, el barón de Sacro 
L i r io al Sr. Allendesalazar, y el Sr. Rane-
ro al Sr. Labra. 
V.u el debate in tervendrán los Sres. Sán-
chez Román , Rodríguez San Pedro y Parres 
y Sobrino, á (jnienes contestarán los restan-
íe^ setiojMp (pie forman la Comisión. 
/r/i disensión comenzará m a ñ a n a , y en dos 
sesiones dícese cpie quedará despachado. 
Uu los pasillos aseguraba un señor de la 
Comisión, que con mayor anterioridad 
se hubiese presentado el Tratado á la Cá-
mara, no hubiera sido difícil que la diseu-
sión so prolongase n lgün tiempo, pero dada 
la premura con que es presentado será cosa 
de coser y cantar. 
LO DE LAS PENSIONES 
Uu adelante, y conforme á lo propuesto! 
por el Sr. l igarte, la Comisión de gracias y 
pensiones no podrá dar dictamen alguno, sin 
que antes no formule expediente el Minis-
terio respectivo, al igual de lo que sucede 
cou la Comisión de Obras públicas. 
El ma rqués de Santa María de Silvela. 
presentó la dimisión de su cargo de vocal 
de dicha Comisión, 
E L 
C H O C O L A T E D E 
G A T O N E G R O 
Es el mtjor. Cías* única, con ó sin vainilla, 
2,50 ptas. paquete de 460 gramos; medí* 
paquete, 1,25. De venta: L a Mahonesa, Pe-
l igros, 4, y Principe, 14, Cafó. 
POR TELéGRAFO 
L a inmigrac ión en la Argentina. 
BUENOS AIRES 18. 
L a estadíst ica formada de la inmigrac ión 
en esta República arroja los siguientes da-
tos á part ir de 1857: 
Italianos, 2.052.000; españoles, i.132.000; 
franceses, 201.000; rusos, 113.000; turcos, 
89.000; aus t ro -húngaros , 74.000; alemanes, 
50.000; ingleses, 48.000; suizos, 30.000; bel-
gas, 21.000; portugueses, 16.000; Holanda, 
Dinamarca, Suecia y Norteamérica , han en-
viado menos de 10.000 personas cada una. 
En loí! ú l t imos ocho meses han entrado en 
la Argentina: 
Españoles , 69.000; italianos, 24.000; ru -
sos, 9.900; turcos, 9.600; aus t ro -húngaros , 
3.700; franceses, 2.900. 
En 1911 entraron en la Argentina 50.000 
mujeres. 
Aviaoién militar. 
Río JANEIRO 18. 
vSe ha presentado á la Cámara un proyec-
to de ley fundando una Escuela de Aviación 
mi l i ta r y autorizando al Gobierno para con-
tratar profesionales franceses y adquirir h i -
droplanos, aeroplanos dirigibles y ba ter ías 
para destruir aeroplanos. 
T a m b i é n se autoriza al Gobierno para or-
ganizar un m i t i n internacional de aviación 
mi l i ta r . 
El Canal da P a n a m á . 
NUEVA YORK 18. 
Es tá acordado que el primer buque que 
atraviese el Canal de Panamá sea el acora-
zado yanqui Oregón en Octubre de 1915. 
La inaugurac ión oficial se verificará el día 
1 de Euero de 1914, coincidiendo con la 




Kn el b anco a/ul el ministro de VomentO. 
Se aprueba el acta. 
El señor l 'OKTUONUO (que prcsulc) co-
munica al Senado la muerte del Sr. Sopeña, 
senadoi por Huesca, dedicando al linado fra-
ses de elogio. 
Se adhieren á lo dieho por el presidente 
los señores A Z C A R R A G A , CASA VA 1.UN-
CIA y V I L L A N U E V A . 
Se acuerda conste en acta el Sentimiento 
de la Cánuua . 
RCEGOS Y TRl-CI NTAS 
El dnque de SAN PEDRO D E G A L A T I -
NO pide á la piesiden.-ia se reproduzca un 
Real decreto de 18 de Febrero de 19^-
El señor I C A R T E ruega que eJ Minis-
terio de Gracia y Justicia emita informes 
antes de que en él Senadi. se presente nin-
gún dictamen referente á pensiones, para 
que así la Cámara pueda juzgar acertada* 
malte. 
E l señor V I L L A N U E V A ofrece tener en, 
cuenta los deseos del Sr. Ugarte, los cuales j de 
le ]>are.xii muy justos. 
E l señor UGARTE rectifica. 
Kl señor SANZ Y ICSCAR'ITN indo Id re-
s<olución pronta de un expediente que hace 
tiempo está paralizado. También pide á ia 
Mesa trasmita al ministro de C.racia y 
Justicia un ruego, respecto á resoluciones de 
lo contencieso-administrativo. 
La PRESIDENCIA promete complacerle. 
sadones di i ij<il "dose al ministro de la Co» 
beimación y aL presidente del Consejo, ^ 
quienes Ihuna reiteradamenle la .iL lu-iófl». , 
Porque en Espuñii, .señores diptlttw», 
admhiist ra eu nombre del Rey. 
Dice que la obsesión al l é g i m t n e»; ta pr i-
mera de \ i i condiciones del ftuuHos&riti pú-
DIÍCO. 
¿Pe ro es posible que la personn atigltua 
de manifiesto toilo lo que ya ha dicho p O r ' d e í Monarca, que la vida de t.mlo-, IH inbie^ 
»d de un5f 
I Rey ejer-
crvtr i|ue cumple con un sagrado deber. ¡polí t icos pndienni estar á n K i o e  Un l 
Le contesta el señor PALOMO. Rfetihca 1^,,^.^ (.,u. ^ -ud , , enemigos de 
el señor POL< •. 
Se aprueban también k * tres art ículos 
adicionales, quedando aprobado el presu-
puesto. 
Pasa el Senado á reunirse en secciones á 
las cinco y treinta. 
Se reanuda la sesidm á las seis. 
Pónese á dií-cuíió^i el dictamen acerca del 
presupuesto de gastos sobre «Acción en Ma-
rruecos», para 1913, «¡enuo aprobado. 
Discusión acerca del proyt..to de ley re-
lativo al estado letra B. « I n g r e s o s . 
g l señor A Í . L E N D F S A L A Z A R pone á la 
consideración de la PresideMcia si puede dis-
cutirse este prtsupuesto sin e»lar el C.ebiei-
110 presente y no habiendo apenas s. n, -
doK S. 
i -i I ' IG 'S IDENCIA accede á que sea apia-
/,ula esta (Tis< usián. 
Discusión del dictamen modilioando los 
BrUctilofi $4 y 66 de la vi^enle ley de Reclu-
tamiento; da algunas expl icacúmes respecto 
al caSc el ministro de la Guerra, que hace 
peco tomó asiento en él baiUüÚ a/.ul, é inter-
vienen los señores ALONSO C A S T R I L L O v 
A L L E N D E S A L A Z A R (entra el Sr. Barro-
So y á los pocos moiuentos aparece el conde 
Ronumoues.) 
. V 
cen funciones públicas ? 
¿Pe ro habéis MQsado ló que esto traería 
consigo, en dí;¡s de r evml l . i , teniendo en la 
admini^lracióii del listado peisomis alfptaS 
á las dúCWnaS é ideas de los U VOUVKSOS? 
EJ Sr. Rnk de Grijalba termina, pidiendo 
deciiiraciones concretas y teiminantes al mi-
li Ls tro de la Gobernación. » 
Éj s-ñ<»! nvinisdo de la GOBERNACION 
le contesta, siustentando la opinión de que 
es imposible invi^l jgar las ideas polít icas do 
los funciouarips públicos. 
Djc^ ([no en el caso con u to del Inst i tuto 
de líefonn.is Sei i.des, el uoiuhvamieiito d( 
lo* empleados está g.uantido por bis digní-
simas personas que forman el Instituto, y 
gue per témeen a todos los partidos polí-
ticos. 
Termina rogando al Sr. Rui/, de Gri jul-
ba, (pie no se abrogue el sentimiento t U I ca-
riño y lealtad á la persona del Rey. 
Él seabr A Z C A R A T E «¿«testa ál Sr. Rui/, 
de Grijalba, explicnndo cómo se nembrau y 
eligen los representantes de la clase obrera, 
(pie íonnan parte de] Instr i tuto de ReformaM 
Sociales. 
Después se remonta á la e n a c i ó n y funeio-
namitnto de este organismo. Lee t i últi im 
ORDEN D E L D I A 
Se da segunda lectura á una proposición 
del señor conde de Pcñalvcr , referente á -m 
ferrocarril. 
Se vota definitivamente el dictamen sobre 
pensióni á las nietas del barón de Puente 
Ouinto. 
Pónese á discusión el dictamen sobre con-
cesión de una pensión á la viuda é hi j vs 
del geneiid Castellani. 
El señor A L L L X I U " S A L A Z A R se opone 
al dictamen, reproduciendo los mismos ar-
gumentos que ayer empleó para combatir 
el de la pensión á las nietas del baróu de 
Puente (Quinto. 
El señor MOREU, de la Comisión, defien-
de el dictamen. 
Rectifican ambos. 
El señor F E R N A N D E Z CARO interviene, 
defendiendo la concesión de la pensión. 
Dice que no se trata de n ingún h é r o e ; pero 
sí de un hombre que supo servir en todo 
momento á la Patria. 
Yo—continúa -no voy á cantar aquí cerno 
ayer hizo el general Primo de Rivera, m i 
distinguido y respetado amigo, los diferen-
tes hechos guerreros del general Castellani; 
pero sí he de hacer constar que siempre supo 
estar en su puesto y poner á contr ibución 
del país todas sus energías . 
Le contesta el señor LOPEZ P E L E G R I N 
asintiendo á lo dicho por el Sr. Fe rnández 
Caro. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R vuelve á 
usar de la palabra para sfguir oponiéndose. 
E l ministro de FOMENTO. Yo creo—dice 
—que habiendo pasado otros d ic támenes 110 
va á hacerse excepción de éste . De ahora en 
adelante, antes de proponer n i n g ú n otro, 
se t endrán en cuenta todos los antecedentes 
que á este propósi to apor tará el Ministerio 
de Gracia y Justicia. 
Ix)s conservadores piden votación nomi-
nal ; ésta se verifica. 
vSe aprueba el dictamen, por 49 votos con-
tra 12. 
.Se aprueba el dictamen referente á la im-
plantación de una rápida comunicación entre 
los semáforos del Norte y Noroeste. 
Se aprueba también el dictamen referen-
te á reforma de la Policía y creación de la 
Dirección general de Segundad. 
Idens otro coucediendo créditos extraordi-
narios importantes en junto 10.806.224,56 pe-
setas, para satisfacer los conceptos de pr i -
mas de navegación, carbón y pesquer ías de 
Canarias. 
Presupuesto de Instrucción pública. 
Cont inúa este debate. 
Se aprueban los capí tulos del 10 al 12; 
al art; 2.° de este capí tu lo , se acepta una en-
mienda del señor B E L A S C O A I N . 
E l señor POLO comienza dicieudo que 
ayer no estuve á ú l t ima hora en la Cámara , 
y por eso ahora se levanta á defender sus 
enmiendas. 
Yo pregunto al Gobierno -dice - s i es que 
piensa poner todos los Jardines Botánicos 
de España á las órdenes del Inst i tuto de 
Ciencias Físicas y Naturales, y no á las de 
la facultad de Ciencias, como así debía ser. 
Una ley—dice—no puede derogarse sino 
con otra. 
Se ocupa de los sueldos que disfrutan los 
empleados de las estaciones biológicas de 
Santander, Baleares, Málaga , etc. 
E l número de gratificaciones que estos 
empleadas gozan—afirma—suman mucho 
m á s que el sueldo que les está asignado. 
Y estas son las consideraciones que yo 
El >eñor PP;5¡A, de la Comisión, también párrafo del p ivámbulo que precede ál dtere-
mterviene. to de creación del Insti tuto, debido á iwi 
Los or . idoies le -íiTuau varias veces. í ;obierno coiis<rrvMilor, presidido ju i r el Sr. S i l 
Se admite el d i c l a n i e u . vela, haciendo notar que en él se dice que se-
Se da cuenta ¿ t la rouinón de las Seo- rán l levados al Instituto todos aquel los ele-
Cibóes. mentes de (íüya gestlda pueda resu l t a r álgtt-
Pónese á d i s c u s i ó n el d i c t amen acerca «leí 1 na ut i l idad, s in atender á sus jeteas ni Dpi 
proyecto de ley sobre el enyesado de los 
vinos. 
El señor P L L I D O r a i i a una enmienda al 
ar t ículo i.0, cap í tu lo i.0' 
E l señor G A R C I A M O L I Ñ A S defiende 
Sl^lllLll-
i n jaiba. 
está discutiendo no es el ar-
110 se toma en consideración la 
otras dos, siendo contestado por el conde d 
V l L L A M O N T H . 
El señor SOLER Y MARCH apoya las 
enmiendas del Sr. García Meliuas. Se asocia 
á lo dicho por los anteriores el señor PRAST. 
Les contesta el marqués de ALONSO 
M A R T I N E Z . 
E l señor C A R K A C I D O i i i tuv iene . 
La I ' R L S I D K X C I A fiace notar a 
que lo que 
t ículo 1.0 
A l íin, 
enmienda. 
Después de desechar otra, se acuerda que 
el dictamen quedé sobre la mesa pala su 
votación definitiva. 
V se levanta la sesión á las siete y treinta 
y cinco. 
C O N G R E S O 
Sesión del día 18 da DiGiemLra. 
Abre la sesión el Sr. Moret á las tres y 
media de la tarde, con n n y pocos diputados 
en el hemiciclo. 
Las tribunas de secretarios y la pública, 
llenas. 
vSe lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
TU'EGOS Y PREGUNTAS 
El señor R O D R I O L E Z D E L A BORBO-
L L A hace uso de la palabra para contestar 
á los cargos que en la sesión de anteayer 
hizo el Sr. Serrano Carmona contra los ele-
mentos liberales de Sevilla. 
Pide que se le reserve un turno cuando 
se explane la anunciada interpelación. 
Algunos diputados liberales piden que se 
unan sus votos á los de los que ayer vota-
ron en pro de la aprobación del Tratado 
franco-español. 
El señor SERRANO CARMONA pronun-
cia brevís imas palabras de contestación al 
Sr. Rodtfguez de la Borbolla. 
El señor I G L E S I A S (D. Emil ia no) se ocu-
pa del proyectado viaje de un redactor del-
Heraldo á Totana para realizar una informa-
ción. 
Protesta de cpie las autoridades no le ha-
yan prestado los auxilios que el periodista 
requir ió para entrar en el pueblo. Y añade 
que e l gobernador de Murcia le prohibió i r 
á Totana, de lo que acusa al Gobierno, por-
gue no ha hecho otra cosa que secundar las 
ordenes de éste. 
E l conde de ROMANONES le contesta 
que si el citado periodista no ha ido á To-
tana ha sido porque no ha querido, porque 
no ha querido, Sr. Iglesias. Y sepa S. S. que 
el Gobierno no tiene la culpa de que el 
vecindario de Totana se propusiese recibir 
al periodista de modo poco cariñoso. 
nioiifS polít icas. 
Y este criterio ŝ  ha venido 
do desde entonces. S i . Ruiz de <" 
y nadie, absolutamente nadie hasta aluna, 
había tomado la actitud en que S. S. se lia 
colocado esta tarde. 
i Pues que quiere S. S. ? Según el cr i -
terio expuesto aquí hace un momento, b d.is-
los republicanos y todos 'os tv . i i . tas lem 
drían (pie estar alejados de la gobernÉOl^Q 
y adminis t ración k l Estado... ¡Pues no fal-
taba m á s ! 
El Sr. A/cára tc protesta de las palabras 
ante r ior : del Sr. R u i / de Grijalba, asegurando qui-
los nomljiMmientos se hacen favoreciendo A 
los amigos y á los paisanos. 
Declara el Sr. Azcáralo, i;ue Ks p á . r a i V 
leídos por el S í . Ru i / de Gr i jaUn, escritos 
por el Sr. Alvarez, lio 1<> fueron desempeñan-
do ésíe su cargo en el inst i tuto de Reío:'-
mas Sociales. 
El Sr. Azcáiate lee una relación d f l per-
soual del lu.-titutc, con expresión de los ha-
beres que devenj^.n. 
Niega que el Sr. Simarro naya cobrado na-
da por la Junta de pensiones. 
El señor REIZ Í>E GRIJALBA rectifica, 
diciendo cpie üé va á l imita i- á un solo punto 
Yo, señor Azcárate , tengo una. t eo r í a ; la 
de que ninguna persona desafecta al régimen 
puede obtener un cargo públ ico, dado de fa-
vor por el Gobierno. 
Fuera un cargo ganado por oposición y 
con arreglo á condicione.^ determinadas, y 
me parecería muy bien que no se tuviesen 
en cuenta las ideas po l í t i cas ; es un cargo 
dado de favor, y me partee muy mal. 
Rechaza el dictado de reaccionario que lo 
ha dado el Sr. Azcára te , asegurando que 
ha de haber, necesariamente, muchos pun-
tos de contacto entre conservadores d iuá- t i -
cos y liberales dinást icos . 
Termina recordando la teoría susteuLa! i 
y defendida por Waldeek-Rousoau, que de-
cía j ' practicaba que el listado tiene den- li < 
á inqui r i r hasta la vida privada de sus ser-
vidores, llegando b a s t í inqui r i r las hjcas do 
la mujer de los funcionarios públicos. 
V si Waldeck-Rouseau- dice el Sr. Gri -
j a l b a - p e d í a que el funcionario que tutrfera 
la mujer reaccionaria fuera tres veces repu-
blicano, ¿qué menos que yo pida que {os 
funcionarios del Estado español sean, pot 
lo menos, monárquicos una vez sola ? 
El señor A Z C A R A T E rcetitica breve-
mente. 
El conde de ROMANONES dice que e? 
Gobierno debe atenérse á la Const i tuoión 
para todo, y nada más . 
Dice también que el Gobierno está muy 
agradecido á la colaboración que le prest., 
el Sr. Azcárate en la presidencia del Ins l i -
tuto de Reformas Sociales. 
El señor G R I J A L B A rectifica de umvo 
para decir que está bien lo que el jete 
del Gobierno ha dicho; pero que él asegura 
y afirma que los republicanos no han demos-
trado n i cu el Parlamento, ni en el l ibro, 
ni el periódico, n i en el foro, ser los m á s 
aptos ni los mejores, y que para proveer los 
cargos públicos hay funcionarios m á s apto» 
Por lo demás , las autoridades uo han en los partidos de la Monaiqn ía 
Se suspende el debate. 
El conde de ROMANONES, de. uniforme, 
sube á la tribuna de secretarios, dando lee-
ORDEN D E L D I A 
puesto obstáculo ninguno á ninguna infor-
mación, como lo demuestran las fotografías 
publicadas hoy en Nuevo Mundo y hechas 
en Totana, en la propia casa del Sr. Mussó. ^ura de un proyecto de ley. 
E l señor I G L E S I A S (D.-Emil iano) recti- ^ cntra 60 « 
fica, insistiendo en que las autoridades no 
prestaron al informador el auxi l io que de-
bieron, siendo coreado por todos los diputa-
dos de la mayor ía . 
El conde de ROMANONES rectifica tam-
b ién^ repitiendo que el periodista pudo lle-
gar á Totana completamente tranquilo por 
lo que podía afectar á su seguridad perso-
someto á la apreciación de la Comisión de ua!' ? ^ no 0̂ h ' é porque no 
I D US B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
Los emprasarion. 
BILBAO I8. 15,10. 
Hoy ha visitado al gobernador una Comi-
sión de propietarios de teatros y cines, quie-
nes protestaron del telegrama del ministro 
de la Gobernación, que ordenaba el cierre 
de todos los locales que 110 t s t én con arre-
glo á las disposiciorues de los decretos de 
1885 y 1909 sobre espectáculos. 
Pidieron que no se les tratase con m á s 
rigor que á los demás empresarios de Es-
paña , pues les consta que en Madrid hay c i -
nes que ofrecen menos garan t ías que los de 
Bilbao. 
Se dice que los propietarios ped i rán ayu-
da á todos los empresarios de teatros de i 
E s p a ñ a , con el fi'n de acordar el cierre ge-
neral, caso de que persistan las medidas de 
rigor, dictadas por el Sr. Barroso. 
Auto de prooeaamiento. 
BILBAO T8. 
E l juez especia] que entiende eu el suma-
rio de la catástrofe del circo del Ensinche 
ha notificado al empresario de éste e1 auto 
de procesamiento, fundándose en la r - ig l i -
gencia grave que"supone, por estar probado, 
que tres puertas de la galería alta, donde 
ocurrió la catástrofe, estaban cerradas. 
No pide pris ión preventiva, pero con obli-
gación de presentarse cuando le cite al Juz-1 
gado. 
Aíañana se procederá al embargo, pues se 
le exigen fianzas que suman 50.000 duros, 
para responder de las resultas. 
M u e r t o do u n tiro. 
BILBAO r8. 
Los cuñados Santiago Vivancos y Rp-
móii Anazuna han sostenido una reyerta, 
'iispaiando el ift^UUdo uu Uro de escopeta 
contra Santiago, dejándole muerto en el acto. 
Hl agresor ingresó en la cárcel. 
quiso hacerlo, pero nunca porque uo pu-
diera. 
E l señor RUIZ DE G R I J A L B A reprodu-
jo la cuestión que exp lanó hace días sobre 
nombramiento de empleados en el Inst i tuto 
de Reformas Sociales. 
E l otro día no puáe contestar al Sr. Az-
cára te porque el presidente de la Cámara 
presupuestos. 
E l marqués de B A R Z A N A L L A N A , de la 
Comisión, le contesta. 
El señor POLO: Pido la palabra para rec-
tificar. La tiene S. S. 
El secretirio trata de continuar la lectura. 
El señor POLO: El presidente me ha con-
cedido la palabra para rectificar, y la presi-
sideneia es antes que la Secre ta r ía ; no lo i mc negó la palabra pata hacerlo; pero con-
digo por el señor secretario, sino porque de '< tes taré hoy. 
los bancos de enfrente ha salido una voz que Dice H11̂  los nombramientos de emplea-
ha dicho: Es tá aprobado. ¡dos en el Inst i tuto de Reformas Sociales se 
A continuación rebate el señor POLO las ,liacen s"1 sujetarse á regla ninguna, sin 
razones que expuso el marqués de Barzaua» cIue ^ ^ elegidos se les exijan condiciones 
llana. de n ingún género y sin que practiquen ejer-
A leapí tulo 13 t ambién defiende una en- ciclos demostrativos de aptitud, 
mienda el señor POLO, pidiendo que no Cita casos de inspectores de trabajos, nom-
scan lesionados los intereses de ciertos em- bradas, que al mismo tiempo disfruían suel-
pleados dependintes de Bellas Artes. 
Se aprueba el capí tu lo , como asimismo 
los siguientes, hasta el 16, con la admis ión 
de una enmienda del marqués de Marianao 
También se aprueba el 17. 
A l 18 defiende una enmienda el señor 
POLO, respecto á Bibliotecas populares. 
D k e que lo único que se opone á que 
estas Bibliotecas se abran al públ ico, es la 
falta de personal. 
Pide se destinen 45.000 pesetas para dotar 
quince plazas de archiveros. 
Sería—dice—de un gran beneficio para la 
cultura, la apertura de estas Bibliotecas. 
Y en ello es tán conformes el director de 
la Nacional y el ministro del ramo. 
Por eso yo ruego á la Comisión se sirva 
aceptar la enmienda. 
Le contesta el señor PALOMO. 
Rcrtifica el señor POLO brevemente. 
No se toma en consideración la enmienda. 
Se aprueba el capítulo 18 y siguientes* 
hasta el 25, aceptándose varias enmiendas 
y deseckándoae otras. Entre las primeras ¡e 
cuenta una de G I M E N O al art. 2.0, del ca-
pí tu lo 20, respecto á excavaciones 
El señor POLO excita el celo ( 
misióü, á fin de qiw se les abonen 
xiliares de Facultad y á los oficiales secreta 
rios los haberes que" se les deben, que son 
los de tres cursos. 
Dice que por haber llegado fi su poder algo 
tarde la solicitud que le*han dir igido Jos a7i-
xí l iarcs , no ha podido presentar la onortu-
ua c imncr l a al art. 25, pero que ahora pone 
dos de profesores en Universidades y otros 
Centros docentes. 
Cita también el caso de los hermanos Po-
sada y el del Sr. Alvarez Bu i l l a ; el del 
Sr. Alvarez Buil la , señores diputados, que 
fué premiado después con un destino, sin 
duda para premiar los méri tos que contrajo 
creando en la Casa del Pueblo una escuela 
anarquista. 
Protesta de los nombramientos hechos en 
personas de conocidos republicanos, porque, 
¿cómo—dice—va á administrar sus funeio^ 
nes en nombre del Rey un republicano? 
Cont inúa dicieudo que el otro día el se-
ñor Azcárate hizo del digno general Marvá 
un elogio caluroso, merecido, pero innece-
sario. 
¿Qué va á tener que ver el general Mar-
vá en que S. S., Sr. Azcárate , lleve al Ins-
t i tu to de Reformas Sociales al Sr. Aleare/ 
republicano, amigo de S. S. v director que 
fué del órgano de S. S., L a Democracia? 
Y el Sr. Alvarez, señores diputados, es 
el autor de estos párrafos, donde se 
dica el atentado contra el Rey. al 
Se pone á discusión el dictamen de la 
misión de presupuestos sobre los gastoh < • 
ingresos y articulado de la ley de Presu-
puestos de las posesiones españolas del 
Africa occidental para el año económico de 
E l señor CASTRO C A S A L E I Z combate la 
totalidad del dictamen, estudiando los tra-
bajos de colonización realizados por los Go-
biernos españoles, y haciendo observacioue* 
á la aplicación que se trata de dar á ba 
cantidades consignadas en el presupueste 
que se discute. 
En nombre de la Comisión, le contesta el 
señor ROSADO, hablando de la coloni/a 
ción del Africa occidental, creación de tolo 
nías penitenciarias y demás mejoras allí im-
plantadas por la Adminis t rac ión española . 
El señor ROMEO hace uso de la pnlabr; 
para pedir que el Gobierno fomente ta im-
plantación de negocios productivos en el 
Africa occidental, porque de esto obten idu 
España beneficios positivos. .,>/ 
Le contesta el señor ROSADO, eu nom-
bre de la Comisión, diciéndole que es propó-
sito del ministro de Estado el hacerlo ;>sí 
Rectifica el señor ROMEO. 
E l señor P E D R E G A L dice que hay fu 
este punto dos términos extremos, represen 
tado el uno por los que defienden los intere-
ses del Tesoro, y otro por los que defienden 
los intereses de los colonos, habiendo un ter-
cer termino, ó término acomodaticio, que es el 
aplicado por el señor ministro de Estado 
termino que el orador estima perjudicial ' 
Hablando del presupuesto que se discute. 
encuentra ex t raño el Sr. Pedregal que c a £ 
tulades consignadas en un presupuesto ordft. 
S n a r i a á uu P ^ ' P ' i e s t o extra-
Le contesta el señor TORRES (D. José 
Luis) en nombre de la Comisión. J 
p S S S r J * i * * * * * * ^ v e n i e n t e el señor 
I E D K h . , . \ i , ) hace uso de la palabra el se-
ñor ministro de ESTADO. 
El Sr García Prieto dice que son exac 
Este p r o b l c . n n - c o n t i n ú a diciendo-es 
nue se1 1 >qnt: má8 me lKm « i el punto do que el hech 
uno 
preocupado, basta 
. trata de tirano, donde se arrómete contra !a ' 1 5U! cl ,lec,10 ^ ' « ^ venido 
le la Co-! Monarquía . (El Sr. Ruiz de Grijalba lee ¡ 1 ^ W ^ . ^ l a Cámara en esta S 
á los au- parraros de estos tnbajos.) ^ . o b e lenó prmapnlinentc á m i prop.'.sit,, 
Habla de un inspector de tnba jo del h a J l ^ í"1?* ( ? " ^ Opittífol de mis compafté 
t i tuto de Reformas Sociales, quien al t e m ^ í l S -on'SeJOs (le ™'"«Rtros que lie 
que hacer investigncioMcs sobre el traban y eleWado, ocupándonos del particular 
Dioe qtte entre fomentar los intere , 3 
tuto si había de incluirse cu ella la Dtosti 
tucion. (Sensación.) F 
El Sr. Ruiz de Grijalba contimia sus acu-
'otHale* en defensa d é l o s Vlef 'Eatado y V r ' ^ 
egoi os intereBes colonial. ^ no cabía du, 
(Continúa $n iuftty plana.) 
3 " M c i e m b r c d e 
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dar, ptitóti) qtic nu jpixQa volverse ; i l r íg i - j 
m t u anticuo, 
Y t.ui es así, (\uc tníl >.s. i;;t:-.r?í.«-. conloé 
mes en que había nu ' sidad de pTo te j í c r los 
iiiU-rcsts coloiii . iks IÜ;1OS, liosta d mismo 
Rv^lor m i u H r o de l l :<:i<iida, tpic tan celoso 
defehsoc os del {uterée del listado. 
Habla de los déreekttí arainvlanos 
e rúra i i la exportaciún de^cacao de PcMMh-
do l 'óo. 
E l señor ministro de Kstado termina 
«liscnrso defendiendo el presupuesto que i . i 
ptÓSejlCado á 1,i Ci'nnara. 
Kl señor KSI ADA interviene en el deba-
te, r é c o ^ n d o algonofl de las declaraeionts 
lioebas pof d S i . Tedrejíal. 
J-l señor ministiro de ESTADO le contesta 
al Sr. Espada, diciendo que si antes los 
íitvixiradiures podían realizar productivos ne-
^ociof;, esto no ])o<lrá acontecer en lo suce-
sivo, puesto (iiie los acaparadores 6 inter-
)ned¡ario« no pódrftn obtener m á s cacao que 
el que se produce en Fernando P«3o y Es-
paña necesita para su consumo. 
Rectifica el señor ESPADA. 
Terminad;! la discusión de la totalidad, co-
mien/.a la discusión del articulado. 
Sin discusión se aprueban todos los ar-
tículos del capí tulo primero. 
Asimismo qnedaíl aprobados los restantes 
intícnlos del j m supm-sto de ijastofi. 
También es aprobado sin discusión el ar-
ticulado del presupuesto de injíresotí. 
Se aprueba íi cont inuación el dictamen de 
la C<rtnisión de presupuestos sobre el proyec-
to de ley determinando las monedas de 
»ro, letras y elieques á pagar en diebo me-
tal , (pie solí admisibles para satisfacer los 
derechos de Aduanas-. 
Se pono d disensión el diclamen sobre el 
proyecto de ley concediendo una pensión al 
vSr. Juliendo y disponiendo que en lo su-
cesivo el ministro de la Gobernación pueda 
conceder con la gran cruz de beneficencia 
°1 derecbo á percibir una pensión siempre 
que en el iuUresado concurran los requisi-
los que se expresan. . 
Después de unas breves palabras del se-
ñor ROMERO CURANTOS, de la Comisión, 
contestando al señor NOÜGVES. «pie se 
opone al dictamen, el r K E S H H ' N T l í sus-
1 t ude esta discusión. 
Los cunGumos. 
Se abre',el fcbate s«Jpk . e l . dk l anu .̂ f-de 
la i . "iniisión de i .» - MI • i^s aceic;» del pro-
vecto" de lev modificando la de t¿ de J n n i ó 
de i q u tute siftriniió el farpuestp de cott-
SUtU' . 
Bl señor (JUETANA consume el p r i nu r 
turno en contra de la totalidad, calificando 
de odiosa y arbitraria la íonna en que M 
bace el reparto por las Juntas municipales. 
Poique OeSOnál de tanto protestar contra 
el tielato—<lice el Sr. nuejana—resulta (pie 
el rei)arto vecinal es m á s odioso todavía , 
porque se presta á toda dase de atropellos., 
de los que resulta víctima el pequeño con-
tribuyente, qne está indefenso. 
Protesta tambitn contra el impuesto de 
inquilinato, recordando la íonna en que se 
hace la cobranza. 
E l señor I 'ERHZ n 1,1 V A , cu nombre de 
la Comisiém, de contesta, baciéndole obser-
var que en las Juntas vecinales tienen re-
presentación también los p e q u e ñ o ^ contri-
buyentes, así como las Cámaras de Comer-
cio. 
Rectifican los S e ñ o r e s HCl - JANA y r h -
RKZ O L I V A . 
A la base j j . * es tomada cu considera-
ción una enmienda del señor MAC1A. Otra 
del señor n i a H p u s de COR TINA es tomada 
también en consideración. 
Bl señor AJ.HORNOZ apoya una que tie-
ne pMsenjtada í te base 7.", ct .ntestándole 
el señor HARHHK, de la Comisión, y sien-
do desechada la enmienda. 
A la base 9.» tiene presentada otra, que 
la Comisiém declara no poder aceptar, el 
señor F E R N A N D K Z J1MHNEZ, quien la re-
t ira en vista de las manifestaciones del se-
ñor PKREZ O l . l V A . 
Oueda aprobada la ba<e $.* después de 
algunas palabras del SLUDI" A L C A L A ZA-
MORA, que son safisfactoriamente contes-
tadas ¿Or el señor ministro de H A C I E N D A . 
Oincda aprobado el dictamen de la Coini-
siéni. 
U n señor secretario da lectura de la soli-
ci tud dirigida á la Cámara por el Sr. Bc-
nítez do Éngo , electo diputado por 1.a Co-
merá , el cual manifiesta no haber recibido la 
credencial del acta de diputado, pidiendo 
que la solicitud tcn-ja tal carácter . 
Preguntada la Cámara ¿vibre si acepdc á, 
la petición del Sr, ü-n iU /. de Eugo, lo ¡Rnter-
da así . 
Definitivamente, se votan varl<;.s. proycejos 
de ley; dase cuenta «W oespaClio ordinario 
y se levanta la sesión á las ijueve menos 
cuíco. 
N O T I C I A S 
Academia Univsrsltoria Caté l i ca . 
l'lnza del Progreso, 5, prineipal. 
I lov, jueves, de seis á siete, dará su confe-
rencia sobre Ciencias Sociales, el i lus t i í s imo 
Sr. ü . Javier Vales Eailde. 
rtfcmos de r.r.bristcncias y acuartclamicntoH 
qne'«n; consideren necesarios para las aten-
w f f i b ' 1 ^ ,U" K l , U " y ,;'líUt-<l0 u ; la' 
Ministerio de Mur/iífl. •» Real orden conec-
Idiendo la cru/. dé l ireeia dase de la Orden 
del Méiilu N'a\al blanca, ]jcnsionada, al ca-
pi tán de navio D . Augusto Diiirán y Cottes. 
Otra ídem id . la cruz de segunda clase 
de la ídem id . id . blanca, pensionada, al ca-
pi tán do fragata D. Carlos Suanees y Carpc-
gua y capi tán de corbeta D. Adolfo Suanees 
y Carpcgua. 
Otra ídi 111 id . la cruz de priinera clase 
de la ídem id . id . blanca, i>ensionada, al al-
íóivz tle navio D, Juanuseo Marina y A^n.i-
rre. 
—Otra dt el liando iKiisiouada la cruz de 
tercera clase del M#nto Naval , blanca, (le 
íiue fie lialln en pa^efiión.cl cap i tán de navio 
1). Saturnino Kúñez Cra iño . 
JD1 m ^ e j o x -
T O x N T X O O VINO PINEDO 
U n b a n q u e t a . 
Bu el resfaurant de I.bardy se celebró ayer 
tan}e el anunciado banquete en bonor del 
pintor Sr. Vsntegza. 
Presidió el acto el Sr. Moret, quioi: á los 
postres ofreció el banquete al festejado, 
dando este las gracias en otro disennso. 
G A C E T A 5 j 
SUMARIO DEL DIA 18 
Ministerio de Graeia y Jnsiieia. Real or-
den ampliando la descripción hecha por la 
(h- [Q de Noviembre p róx imo ¡Kisado de la 
medalla cicada por Real decreto de 27 de 
.Ma\ Q de 1901. 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
poniendo se manifieste que dentro de la se-
gunda quincena del mes actual se publica-
rán los anuncios coim>cando licitadores para 
los concursos para la adquisición de los ar-
Información m i l i t a r 
Vuelta al servicio. 
Vuelven al servicio activo: el teniente co-
ronel de Infant ina D. Benito Portugal J.la-
nos, de reemplazo por enfermo, y el capi tán 
de l u t anUi í a (!•. R.) D . Pernando Hat/.,» 
Saravia, (pie se encuentra de supeinuiia. la-
rio sin vsueldo. 
Retires. 
Se les lia concedido al segundo teniente 
de la C.uardia c iv i l (P. R.) i"). Andrés l 'o l , 
y al teniente coronel dt l mir ino Cuerpo don 
C.raciano Miguel Alegre. 
^ C A D A M A E 8 T R I T O . » 9 ' 
por MANUEL SIUROT 
DIí V K N T A : Hn el Kiosco de 
E l , D E B A T E . - Precio: 2 p(a8. 
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11 1 1 m i -iLm-u—1 
ROLSA DE MADRID 
Fando» público» —Interior 4 0/0 r,t 
fivíld f% <!• 50 000 pswtft» nominftle». 









» 0 y H, 100 y 200 » 
En diferentea oorioB 
Idem fin de mee 
Idem fin próximo 
Amortizable 5 0/0 « 
U M i 0/0 
C " B. Hipotocario Eai>nfia i 0/0. 
Obligación*»: V. (!. V.-Amu 5 0/0.. 
Bdad. Kl^triciduil Mediodía 5 0/0. 
l;,l<'( ln< uiiid do Chanilierí 0 0/0 
H. <!. A/.ncflrcrft do Bspftfi^ 4 0/0. 
Uuióu Aloobolor» Eapafiolft 6 0/0... 
Accionea: Banco do España 
Idem Hispano Amoririuio 
Idem Hipotecario do Espafla 
Idem de Cnetilla 
Idem Rfpafiol do Crédito.. 
Mein Central Mpiioono 
Idem Espaflol del Río do la Plata.. 
Oompafiía Arrendataria de Tabacoe. 
8. O. Azucarera Espafia, Pruíeronleí 
Idem, Ordinariafi 
Idem Altoa Homotí do Bilbao 
Idem Diiro-Fclguera 
rmón Aleoholera EHimft(>lft 6 0/0.. 
Idem Rcoiilcra lÍHpa/loljj 
Ucm Espafiola de Explosivos 
Ayuntamiento ds Madrid. 
Emp. 1863. Obigaciouce 100 ptas.... 
Mom por rfsidtaf 
Wcra oxpropiocionca interioí 
Idem, ídem on el eJi^ncho 
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CAMEIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
rarÍM, 107,10; E. 27,01; .!;.,, 1.;;^;,. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do m<«, B4,ÜÜ; Amortizablo C ñor T( 
100,90; V. C. Norte de Etipíuln., W¿\¿\ M-jd 
rugida y Alicanlo, 91,05; Ouení-o ú \ 
daliiueu, (i-1,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Alto« Honi.,^, 310,00; BMÓMim Díi.OO; 
908, '¿'>0,00; liuliiylna y Comcitic, vil»,(><l 
rae, 32,00. 
BOLSA DE PARIS 
l ' . \ i . ñor «».|>iiíuf] -1 jx.r 100, 99,40, lkwiL(i f i - ^ M n 
8 m- J(K), HH,70: Hiotinto, i m o p ¡ IM.U., N , 
m Méjioí», l»0.>,00; de Ijondron y íili jiov, R7y QQJ 
(.'onti.il M( ji(iin(», 3S3,00; Krimer- d -I 1>:,, 4jj j.'̂  
Piala, 775,00; Ivspaiiol del Kio tío la l ' W . 
V. C. Norte do EsjMiRa, 4S8,00; Miulrid i ¿aingOM 
y Alicante. 427,00; Civdit Ejuinais, \ J M M ; Conip ' 
Nal. d K-rte., París, 9t)3,U(). 
BOLSA DE LONDRES 
Exte ñor esjiaftol 4 por 100, !)0,/)0; CocÚKllijbd • InV 
gl^s 2 l / í por 100, 71,37; Renta aletnarta « pó't 100 
70,00; BUHO H)0« B por 100, 10S,2f); BrMH 18M I pm' 
100, 83,00; 18*6 5 ]*>Y KM), líMt,60; Uruguay 9 1/2 por 
100, 71,89; Mejicano 1HW 5 por 100. lOO.fl); Plata 
en bavra.s onza Htand, 21>,31; Cobic, 71,37. 
BOLSA DE MEJICO 
Barjco Nacional de Méjico, 370,00; do !. ,|rc« y 
I Méjico, 230,00; Ceaitral Mojicano, ItW.OO; (Ji untal 
:de Méjico, 132,00; Dm-nento «pañol, 101,00; .M,M 
cantil Monterrey. 117,00; Mercantil Vt-ra '̂-ruí:, 110,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco do la Provincia, 170,00; Bonoe hii".; . iricj 
ídem íil. 0 iM-r 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 1 
Banco do Chile, 210,00: Banco Español do I \ i i 
le, 141,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiaoo Rodored.?. Ven 
tura do la Yoga, 16 y 18 ) 
Tolegraraa del 18 de Dieiembre dol'J13. 
Cierra anttriar Cierre de ayer 
83,00- 00,00 
Novbre. yDicbre . . . 6,89 6.91 
Dicbi-t. 7 Enero . . . 8,84 0,S9 
! Enero y Febrero... 6,87 8,88 
Febrero y Murzo.... 6,86 6,85 
' Yantas de ayer en Liverpool, 8.009 balan 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos do hoy 
Santos Nemesio. Darío, Se 
filudo y Pablo, rn&rtuvs; San-
ies Gtroorío y Ddl ín, Obispo» y 
eoofch-orê ; Sai.las Ma-nra 
Tea, m&íitiros. y Sania Fausta. 
ha misa y olieio divino son 
do Niu i 1a S. ñora <•.' horeto 
• i n lilo doblo mayor y color 
ulanco. 
- Kan Martín (Cuarenta i lo 
ras). (Viilmúa la novena i 
yanta Lucía: 11 la« o;:bo, so ox 
uoiidr-i Su Divina Majestad; í 
la» diez, misa solemne, y por 
b tarde, á Ins cnatw y media, 
ilcepucs de la estación y el ro-
sario, predicará Di Liii?i 
uena. 
Santa Tcrcfta y Santa Isa. 
a».!.- Misa de comiin''>n para la 
yVo»;iiM,ión d« Snn .Tosí, á las 
tuho, y por la larde, rosario, 
Kermún y f̂ rw*. 
Santuario del Corazón do Ma 
ría.—Cultos en honor do Srn 
Ji^ó do la Montaña, por la tar 
lo, á los Í inco, pirdicando un 
ondro Misionero del Corazón d 
María. 
Pflmqnia del Carmen y San 
Lais.-yContimia la novena & 
Niuvtra Señuia do I - O, pro 
i icando por la tarde, á las ciñ-
ió, D. (ircnoiio Sancho. 
San Gipós.—Idem la do Nncs 
'.ra Señora de I09 Rcmcdioe, 
prnlicondo, á las cinco, don 
Ve^nndo \'iielta. 
Hí-ligiasas Hernardas (callo do 
iMabel la Católica). — Retiro 
(>.na ol Apostolado do la Ora 
/•ión del Centro de San Ginés 
á las cuatro y media, y des 
pués-, Junta do celadoras. 
Sania Catalina de los Dona 
lo .̂—I>a Santa Escuela do Cris 
lo colobra sus ejercicios por la 
Ionio, á las cuatro, predicando 
•.I lít.iinano Obediencia. 
Adora.ión Nofturna.—Turno 
Ueato Juan do Ribera. 
V. O. T. de San Francisco d' 
Paula, en Calatravas. 
EilopOKaTa <l ejercicio do los 
tMCO viernes do honor do San 
! rtuacisop do Paula, el próxi 
1110 día !?0. 
Toflcs Ips viernes, i las cinco 
ila la tarde, ex^n-ifión menor 
. tacíón, tbsftno. ejercicio co-
!i< ;,ond¡ento y reserva, dándo 
=0 íi adorar la loliq-.iia del 
Santo. 
! : i din 2--, festividad do If 
Vatividad de Ni;v::tro Señor Je 
fu ri-ID, hay bendición Pajinl 
las owflp <le la mañana, hi qm 
id .lai i en el aliar mayor, 
Fi.-sli CTuc^ríslica en la iglesia 
('0 Mmedarías descalzas. 
Óóngora, S. 
La \.¡timbón ' Reparadora di 
la.s Naciones TCatólicas celebra-
r;'» innoana vifmes, á las cna-
i. • diA jo la tanle, fiesta 
w al ^Santísimo Sacra-
WW'A), para,-Inausnrar el pri-
Éti .' Bagdlin do Scmiridad, 
rt • a l.i í in^tniccionoí; del 
X X i : ¡Gonfcrow) Eucai-ístico In-
Ues|HM ;; do la exposición ma 
j o y j - .1 sonto roeatio, predica 
»í<nd roveendo señor arcipreste 
7 iKlI-ií Iva, oficiando en la re 
Híiv.a nuealro amadísimo Prc 
IM.'ni invitadas todftá las so 
ftorae que perU noccn h tfe Obm 
do l i - trc^ Marías en esta dió 
i). -! o por invitadas Jar. que 
no retil.itn n á tiempo el avÍBO, 
(Esto periódico se publica con 
censura eclcsiáítica.) 
3 1 1 0 1 OE i i T03 f l 
A BASE DE SALES Y LODOS 
P A R A C U R A R Y E V I T A R A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
E L M E J O R D E T O C A D O R 
DE LAS AGUAS MINERALES POR su SUAVE PERFUME Y POR L A ABUNDANCIA DE SU ESPUMA UNTUOSA 
t o d o o l r s a - U - n t í L o . - ' I ^ e i s t i l l » T X K T - A , . " Í ^ E Í S I E S T J Í L 
V E N T A D E P R O D U C T O S J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia do 
Paloncia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc.' 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o » 
A g r a r i a d e i a P r o v i n c i a ! C í r c u l o C a -
t ó l i c o s F a l e n c i a . 
< * ® Y A X J t f A M E . . . 
La fotografía mejor instalada y cómoda de Madrid en planli» 
bnj». Véase exposición, preciosos trabajos y económicos, espié 
eialidad eu b«<lHM y smpiiaolonvn. 
L I B R O S Á P L A Z O S 
Unica casa en Kgpaña que vende i! plazos toda oíase de obras. 
eBpecialmentc d« Derecho. Pídanse catálogos al Director de 
• El t 'rddiio ILiterarlo', Motil r». O, Bladri<l] 
^ L I V I ^ G E T ^ T I D E T E J T I D O S 
^ o i r i l l í l \k Mantas. Mantones. Franelas do .'ana y do t i -
5"Villu? ID. godón. Géneros blanoos. Idem do punto lana 
inrncogible». Tapices de nudo á mano. Artículos para dona-
tivos de Asoaiacionet de Caridad. 
LA VELADA EN HONOR ¡ 
DE MENÉNDEZ Y PELAYOI 
D I S C U R S O S 
pronunciados por t i Sr. Vágqugg 
de MéHa. Padre Zacarfa», D. Ale-
{an¿?rc Pida! y Son y D» Angel t1e-
¡ r t r á j v los ar?ícu{o» á% D. Ricardo 
Leén y P. Francisco R o d r í g u e z 
Marín, lefios en el solemne acto 
que EL D£BATIE organiio para 
honrar la rnarooría del insigne ;?o-
lftr«fo, y que se celebré en el tea-
tro de la princesa.— Maánfficos 
fotograbados : : : : : : 
p.u- i . 
tro y 
'¿1 "\7" 33 ÜVT T : ID 
H1 #• 
EH E l KIOSCO D E 1L B E B a T E " 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
59, 
O - I B R - A . L T _A. K . 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P A R A R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
E S T A D O S U N I D O S D E A M É R I C A , H A W A 1 I . E T C . , E T C . 
£ 3 X J X I > J * L t a 
So garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, .servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infección, camas do hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidac 
de los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . I I . Despachos: l a v s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " l ^ U M P " ^ m « A I , T A I l 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una aola familijt y un solo domicilio, 
basta seis personan y 100 kilogramos de «quipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 ricaversa, tres pesetas. 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne eatp.blocido esta Casa en la calle do Alcalá, num. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despicho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el aorvicio. 
Avisos: A l c a l á . 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
ESTILOS AMKIUCANOS 
Zap.ítoptsflleto legítimo, para señora. . . . 7 ptas. 
Imperiales tafilete legítimo, prira señora. 8,76 » 
Polacos Boscalf negro, para oabillero— 12 » 
Verdadera economía.—Precios increíbles. 
IMPERMEABLES RIESGO ¿ 
P l a z a P r o g r e s o , 3 y p r a s i ^ ú 
MARCA 
CiSN£ 
Casa forma! S i ' t b " 
llcro. Informaran, rlaza Santo 
domingo, 6, port'n-í.i: do 10 ¿15. 
-A-IÑTXJISr O I O S 
Plaza da Matute. 8 ,2 . ° derecha. 
• O ^ 
O J t 
9' 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
reloj, quoseguramen-
te será apreciado por 
todos loa que sus 0011-
paeionps les exige 8a-| 
ber la hora fija de ni»- • 
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin, 
neoesid.ulde reourr.ir 
i carillas, ota. 
Kato nueToreloitie-! 
ne en su eífer.; y mn-' 
• illas una composi*; 
•lúa RADIUM.— Ra | 
üliuiai'i materia mine-) 
val descubierta hacej 
llguuos afioi y ((uo 
eoy valo 20 millones' 
• I k i l o ajiroxiinada-i 
inent". y después de! 
ir.uc'.os esfuerzos y; 
iraoajoa ae a i podido 
eonsoguir aplicarlo,, 
en ínfima cantM id. 
El Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que lleg.m á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y abjetos 
Decarativos. Los hay de todos les gusto» y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vcdlo y ótt 
convenceréis de esta verdad. 
LEÚANITOS, 33.—Suciopxala R£Y£S, 29. 
T o l ó f - o a x o 3 . -3- i S . 
P A D R E C I R E R A 
l a píevlsÉ M M w . 
B O L S A D E L T R A B A J O 
OEL CENTRO POPULAR CA-
TOLtCO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matiimonio wn lujos, do-
sc-a, una portería. 
Un «chauííenr», un cobra 
Jor, un contublo, un ayudante 
do pintor y vnrioa peones suel 
tos do albaílil. 
M o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a d o . 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID Y P M G l á S 
H I P O T E C A S 
R ü 5 POf^ 100 flHUflli E N IVIROI^ID 
T E L É F O N O Q.BOT' 
t PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
\ EN E L ) 
i Kiosco de EL DEBATE < 
O f e r t a s y d e o i a n i l a s 
SE OFRECE oriadó, búet t i . 
po, Fnbiondo su OMÎ UÍ ión. Ha-
zón: Au£ufito Figiioroo, 10. 
SE OFRECE portero con iu-
liazón: 
(Fn rsta sección insertaremos 
tortas la? ofertas y demandas de 
trabajo, que »e nos envíen, re- •"i ' i''1, H mfoiTnee 
dactarias en forma breve, sin Augusto Figiicroa. 16. 
CXÍIJÍP trá» pago que el de diez: AMA soca, m ofroíe. iviuoja' 
céntimos per interci^n, que •e.jmblcs reíoroncias. Alberto Agim 
ran aplicados á satisfacer los de- jt.Ia) ¡2, i.oi doioolia. 
rechos de timbre, que la Ha» 
cíenda percibe pflr cada anuncia 
periodistico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maretro, «n títnlo: •» 
ofiwo para colegio católico :'i 
l&'Ciotu's .'i domicilio, familiab 
ir,i.61icsfl. Pecas protonsionoe: 
LÍBII\ do (Jorróos, pofital n6ui«v 
r.» h. fKW.S98. 
SACERDOTE graduado, con 
muchn práctica, ds lecciones 
do primera y segunda «afiefiín 
z:\ k domicilio. Kazón, Príncipe, 
7, principal. 
ÍO m 88 i io m serr 
. A San Feliqe NCTÍ 
¡ O j o l Unicainynto M A -
R I M . 
E L r A l T T A S T I C O 
So roOlDOU ür;r¿u > 
as da ddfancióa y 
J a a i v s r s a r i o , eu l a 
impreuta de esta dia-
rio, hasta las dos de 
$ 1» madrugada. 
para adquirir osts 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d o á u u a d m i r a b l o t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r o r a , d a á e o n o o e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o r s t ^ . n t e , a l q u e a u x i -
i'r'psr/«otai^iiontV'i^."BiIÍÍ l i " n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v o s t i i > ; a -
«e l -e io j ínu - íobac8 ' ' ! ' C ^ ' n c i G n ^ ^ c a » r e u n i d o s e n e l ( ) b -f̂AíSm̂ l QQV™tov[Q d e l S f o p ( T o r t o - a ) , 
iores sacerdotes R Puedo a í i f i r i r f r s e en o l 
• r A C C I O N 
l iápida, cómoda, lim-
pia, transportable y ba-
rata. Nuevos modelo-
de calorí feros do pe-
tróleo, desdo 15 pese-
tas, exclusivos de esta 
casa. 
ra l i entap iós , calioii-
taninnos, calientaca-
mas, etc., do agua, al-
cohol, mariposa, elec-
tricidad, aocite y brasa, 
desde una poseía. 
e s n a irrompibles, es-
peciales de esta casa. 
t a s á p t a s . Má- ^ 
miinas de haeei- e a f é , á j r K 
60 c é n t i m o s . Filtros ) K 
para apena. 
Pi-ccios fijos bai afo-; 
É l i 
Hei 
?*s E l Correo E s p a ñ o l . , . Madrid. 
^ E l Siglo F u t u r o . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud 'lYadicionalista. Madrid. 
7K L a Lec tu ra Do inmica l . , Madrid, 
JS^ •Í'Í» I l u s t r a c i ó n del Clero. . Madrid. 
E l I r i s de Pos Madr id . 
Q E l F u s i l Madrid. 
Sr K Re l i g ión y P a t r i a . . . . Macjrid. 
s Vida E s p a ñ o l a Madrid. 
* L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
A u r r e r a Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro . Pamplona. 
L a 6aceta.de Alava- . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l D i a r i o de ¡a R io j a . . . Logroño. 
Tie r r a Hida lga Burgos. 
M C a r h a y ó n Oviedo. 
E l Pr inc ipado Gijón. 
E l Eco de Galicia . , , • Coruña. 
E l Rcque t é Coruña. 
Ú á l i c i a Nueva Coruña. 
D i a r i o de Galicia . . . * Santiago. 
L a R e g i ó n Orense. 
JJU Voz de l a Verdad , . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
D i a r i o de L e ó n León. 
E l D i a r i o Monlancs. . . Santander. 
E l Po rven i r Valladolid. 
D i a r i o Regional . . . . Valladolid. 
E l Resumen . , , , . Valladolid. 
D i a r i o de A v i l a . . . . , Avila. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Sa lmant ino Salamanca. 
E l Castellano . . ^ nTpltc |q. , 
E l Pueblo Manchcgo. . . Ciudad Rea!. 
Vida MancJicga . . . . Ciudad Real. 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
J j ia r io de Cáceres . . . , Cáceres. 
Tier ra E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Caes.) 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
E l Correo de Cád iz . . . Cádiz. 








SEÑORA portuguesa, católi 
ca y joven, ofrócoso pnra dama 
do compajiia. ama do gobierno, 
para niñón ó costura. Escribir i 
Mana Osorio, Sao Marcos, 80. 
?.* izquiemA. 
HUERFANO dioz y SON nfiü» 
Im-n rrluomlo, crvn cxcolontos rii 
ferencias, dô oa colooarión eu 
eepritnrio ó ca>ii prnlicnlnr. don.-
do disponga dm horog diarias 
Iiaro continuar o;tn(|i- idio-
mas. Rnzón on F.t DKBATÍ. 
ESTUDIANTE íauiilia~ÜI-
tinguida, aceptaría ocupación 
compatible con BUS cstudioe, 
tinque íueso modcstn, profiriom 
lo cnsa de costurabnB rcligio" 
as. Lista, códul» 1.785. (Ül) 
MATRIMON IO honrado y ca. 
tólico, eolicit»! eoloóadÓQ niodes-
to, apropiada, r ^r, cirdonanza, 
conseno, portcm. oto. Ib? 
SACERDOTE 37 aflos, ofrcoo 
«rvicioa en provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
ni,i- dignidad. 
Tnfovmoo on - . t . Adminis 
tración. 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, con inmojora-
ÜIMI roferenciafi, so Wreco 4 (a-
milla cutóiica, para educar ni 
ños, oficina ó secretario porti 
r ilar. Femaiido do 'a Tor re -
Recinto dol Hipódromo. 
COLOCACION solicito seíSo-
a omendida en todoe ios queha-
¡jcores do una ca«a. Razón: Ra 
1 Calvo, 5, y Lagasoa, 14, pa-
úo, I>. 
SACERDOTE joven, ee ofre-
ce para ftoompafiM ni^íoa, c» 
cntorio partionlav ó cargo anív 
logo, propio dignidad. Razón 
Fuencarral, 16 ,̂ iiortoría. 
PERSONA orlFtfnnn, dó edu-
( ación y COD «arrera, quo hoy 
so baila en '.a desgracia, suplica 
jpara un hijo que ricno diez y 
wJtjsicte uñes, ó instruido, una pía-
* 0 i do ('.-•(nliicnto ú ocupación 
VÉ^lAiiáloRa. Ruouas rcícrenciaB. Ra 
©ííóAí Fucncarral, 18!), 2.', do 
rocha. 
JOVEN honrado, so ofrece 
iara el comercio ú otra dase 
lo cniploo. Raíón; Minas, 17 
I.*, izquitrda. 
JOVEN, poseyendo 
Razón : el roverendo p 
tlián do padres Capr 
Jésús. do esta Corte. 
conocí-





L a Independencia. 
Gaceta del Sur . . , 
E l Noticiero. . . 
E l 'J'esón A r a g o n é s . . 
L a I / i icha 
L a Voz da Valencia. , 
É l D i a r i o de Valenc ia . 
E l Correo C a t a l á n . . 
L a Voz de la T r a d i c i ó n . 
L a TIonniya de Oro. 
\ ¿* E l Vadc-Mccum del J a i ' 
mis ta 
^ />« Tr inchera , 
la . - inf 12, Plaza d.'j lP & p a i S t ! i 






forciicias, bon práctica desdo 
I joven, do servicio en casae gran 
idos, so ofrece para cosa aná-
lli ooaBeworíft ó administra 
j ion. Referencias: Doquo do 
i Liria, 5 y 7, '2.'. izqm'Qrda. 
1 SACERDOTE ofnkoEo Ice 
viyyp hiiín y castellano, á do 
1 ¡iiicilio, 6 preceptor niños. Ra-
¡xón: Olivar, 81, 8.°, derecha. 
I JOVEN, do inhibió, con hue 
Inpj rcforeneiaóí, ofrécose do cria-
d > ó cargáp análogo. Razón: Au 
'T I (o l' iguoixxv, 1G, primero. 
| JOVEN diez y nuevo años, 
j ¡tfíjdéado en niini.'ireno, buena 
¡!'-ün, so ofrece horas tardq, 
Jpara ofitinn. Rofereucias in-
vniilc's., Üaxóu: Luisa Fer-
ia, '25. 8.°. izquierda. 
M U E B L E S 
Los mo orog y más baratos, 
á plazos y con a do, 
Paz, 15. Madrid. Cnsa Frutos. 
Reclamos, noticias, Ai 
s a a n m n u m m m m 
VICENTE TENA 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para ia corresponiiencit: VICENTE TEHA, escultor, Valancis. 
| OBRAS ESCOGIDAS !| 
DE 
JOVEN diez y «lis años, con 
buena lotra y escribiendo i 
MI iq ii i na, ofrécese para escri 
limito <'ii lioms noche. Tocas 
prctensioiieH. liir.ta Corrcoe, pos-
tal número CÜ2.878. 
SEÑORITA entóliea, posryoiv 
do á la pcrfofción contabilidad, 
i MO, imiortm do mocanogi-afín 
y frniipís, con titulo do maes-
tra mipcríor, solicita colocación 
en oüeinn, lecchMies parlicula 
JOVEN se oíreoo «enir do-
pendienta comercio. Riii iios in-
formes. PalafiA, 'i:). Señoiit» 
Elvira Cicbra Oria. 
Callo Mayor, 2-3. portotiá. 
SEÑORA do oompufiía, ha-
blando francés, «o oínxv para 
acompañar por la tnrd". eeño» 
rit<ia ó niños. Roferenciaíi in» 
ini'jorabics. Ruiz, 2&, 2.° fa-
reoha. (23) 
- • } *• 
ÜFRECIN TRABAJO 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, cou práctica, 
y buenas referencias, se necgei-
Um. Razón en la Administra-
ción de EL DEBATE. 
SE NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo rociín llegada 
(io provincias. Bolsa, 9, 3.° 
FALTAN aprendices de ebá* 
ui«ta con buenas referencias. Sa 
picfcrirán nuevos en el oficio. 
Santa Teresa, primero, ebanis-
tería, i 
AGENTE práctico, i 
para casa importante. 
San Francisco do Paul 
(I( roí ha. Gijón. 
ofreca 
HACEN falta aprondizus parí 
gorras. Concepción Jciónima^ 
1!), principal. 
NOTA.—Advertimo» á las nu* 
mcroslslmat personas quo nos tf 
mitán anuncios para esta sec-
ción qu* en ella solo daremot 
cuenta de las ofertas y deman. 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
PARA HOY 
PEAL.—A las 8 y ÍM.-Hllnseí 
ond Orelel y nnmn- concien 
lo iManon. i 
ESPAKOL.-A las 9 y l ' i (bO 
in íu io <lo la Aáociaaiúu clô AR 
títiaa dramáticos-y l í i j í^es^ 
pañoles).—Don Alvaro ó la 
fuerza del faino. 
.PKL\Ci-:SA.-A las G {l)cn€Íit 
cío do la Asociación d'> 
iim dramáticos y líricos cspjVf 
ñr-¡r. ) ._La nooho dol sábadoj 
( . (n r r .pn . - (Bebójficíó de Uí 
Asocjacidp 4o cuitore-).—A Ir-* 
j.—(e<íxta matinéc). -.' a l ^ , 
bro niña. 
LAUA.-A lao 9 y 1/2 'wnex-
l ia ) . -E l dólúJ.---\ laf. l í 
y 1/2 (deblej - K l WJio dí 
iíuridáu. 
A ka 6 y, 1/2 f ' ínp.fiojo '? 
Asociación <io ac{órcflt,—"̂ H 
bla de IOÍÍ Bíujotí 5. 
CERVANTES.—A. InA; 6 y l / í 
(HOCIÓH VI i r.toiith). — Fi-rW» 
Mtp (tros niadl-op) y l'ai'a 
pescar un novio.—A las 10 
(sencilla).—La nicolina.—A1 
'Jl (doM.vK-- l-itiniftlo 
(tres cuadros) y Losob>:TC* 
dol oro. | 
!X)MICO.-A laa 6 y 114 Woj 
-> lín-' <iü artistí 
t<.s).—A la 
i Loe hom 
•uaiiti En caja niqu«l con buena máquina 
j moda extraplano 
í'Iílein, máquina extra, áncora', r n i > i * e i • - - -
h í í W i Plata ^ " ' " ^ u m a extra cleUncu'ia, Í5 ru oieb, decoración artística ó mate . . . . . . 
£ n 5, 6 y 8 plazos, rcsycyt ivamcnic 
A I con tado so haccu iKt rebaja .le un lOpor 10Í) 
ISe mantian por carreo certíficatio^ con aumento tía I 50 ptaa 
4íi O 
S us oh'.oolatoa y catóa aun loa más uolioítadoa por e¡ púbü 
oo do buen gusto. Probídlog. 
W SOLüGiÓN 
C a r r z i a a , 9, 1.° 
T Q U Í O A O 1.457 
MADRID 






t a n t o c o m o d ^ t ó i t ü r i , 
so® ¡SSB EL D£'WAT£ 
i E ÑO RITA do compañía, hn 
pdo íi|ano¿8, BO ofrece para 
mipañar por la mañano, tío-
Litas ú niilos. Infurmea iu-
jorahlc?. Tutor, 18, 4.°, de-
IRA íi d.ná ice-
Razón on 
Cohlajaün <!« lo» Ángt 
Precio de los dos tomos: CINCO posfitas. 
['«liMuno 3.35 2. 
LECCIONES do piano, pin 
üiiii y InlKii1©», k domicilio ó 
Un cuaa. I'ueucurral, 40, á.0. 
lücrocha. 
tilo).—'V ¡flan iiev* 
do 10 6 i y de 
ÍD diario de trof 
ginma. — Maite 
moda.—Ju»vos i 
niiVjf». con m g 
lea. y enr I M 1 
Hoto para vtáv 
tv. I''iii:;,da co 
flección con ti mi 
oéntiinoo.-llay 
vuni<». 
1 
1 
